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REPORT OF THE REGENTS 
Colnmbia. S. ., July 1, 1933. 
To llis Excellency, Ibm 0 . Blackwood, Gove1'1W1': 
In obedience to the tatute , the Board of Regent beg leare 
to pre ent the one hundred and tenth annual report of the opera-
tiqns of the ou th arolina tate Hospital for the fiscal year 
ending June 30, 1933. 
For the details of the actiYities of the Yariou departments you 
are respectfully referred to the Lll erintenclent' report hereto 
nttache l. 
\Ve are glad to report thnt the ho pital ha · met in a fairly 
sati factory way the trying experiences of the past year. This 
,,-as largely due to the low co t of supplie and he hearty co-
op ration of the people of the tate in reli Ying the ho pital of 
the care of all patient po ible. 
But condition haYe grown steadil:v worse. Increased lemands 
for admission haYe ome about, and it has become more clifticnlt 
to get patients home. In spite of efforts to re trict adm i ion , 
the OYercrowd ing ha steaclily increased. The cos of . upplies 
ha materially adnn ·e l and the Board mnst of nece sit~, view 
the situntion with considerable alarm. 
Tbe Board feel that its duty is to lay before yon the fact as 
it ee. them. 
It is not the de ire of the authoritie · of th ho pita] nor of 
the Board to close the doors and admit patient only a Yacancies 
occnr by death or lischarge but our first re pon ibility is to those 
already in our care and ''"e cannot in jn tice to them further 
jeopardize their phy ical or mental health by fmther oYer rowel-
ing. The doors will not be clo eel if it i within our power to 
keer them open, but i i a plain fact that " ·e cannot continue to 
admit all who need to come unles the hospital is given additional 
buildings and equipment. 
The chief purpo ~ of the ho pital is to fnrni h proper meclical 
and p ychiatric treatment to those citizen of the , tate "~ho 
ma~' need it care, "-ith the purpo of curing Lhem in th horte t 
tim pos ible nnd retnrnino- them to normal life. To a compli h 
these objectives onrcrmYding should be a1·oicl cl, and an efli cient 
nnr ing and m lical per onn l maintained. 
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During the pa t year the hospital 'Yas operated on a daily per 
capitn cost of ·o. i5T80. Thi " ·as extremely low and wns only 
accompli heel b,v menns of the strictest economy and by defening 
certain expenses, such as the. upkeep of buildings and grmmds 
ancl the repair and replacement of eqll ipment, which will in-
e,·itably increase future operating costs. 
The Boar 1 feels that the hio-h tan lard of treatment and care 
of patients which ha been developed at the State Hospital lra 
been on the 'vhole sati sfactorily maintained during the past year 
in pite of the low per capita cost. This has been due to the 
etficiency and loyalty of the superintendent, of the medical and 
nursing staff. and in fact of the entire organization . and the 
Board here formally expresses its deep appreciation for their 
untiring efforts. 
The prices of supplies of prncti call,v all kinds are achancing 
rapidly, and it wiJl be impossible for the hospital to maintain 
proper stnndards and do what is neces ary for the patients on 
the basis of the pre ent appropriation. This \vas ma.de when 
price leYels were much lower than they nre today. 
\Ve respectfully urge that yon bring this situation forcibly to 
the attention of the General Assembly at the first opportunity. 
The Board of Regents will at the proper time present to the 
officials of the nitecl " tate Government Pu bli · ·works Program 
the needs of the hospital and are hopeful that ome relief for the 
oYercrowded conclition may be obta.ined from this source. Un]e.·s 
uch relief cnn be hal it wi ll be n ce ·sary for the Board to pre-
sent to the Oeneral Assembly in the strongest mnnner possible 
th e ·itnatio11 'rhich the ho pital now faces, and in spite of the 
:financial condition of the State, of which the Board is fully 
cognizant , earnestly <lsk for an appropriation for building pur-
loses. OthenYise, as stated abow, th e hospital will be forced 
to close its doors to many patients ·who should be treated. 
The Board feels that the people of the State hon lcl be proud 
of th e hospital and of its recognized standing among similar 
institutions in the U nited States. During the past year a number 
of vii'iit were macle to the hospital by those in charge of other 
insti utions in Yarions State , and mos favorable comments were 
made by these Yisitors on the ,,-ork of the in titn tion. 
In recognition of his outstanding work the su perintenclent of 
th e hosp ital. Dr. C. F. \Yilliams. was c·hosen president-elect of 
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the American Psychiatric As ocintion at the annual meeting of 
the Asso ·iation held in Bo ton last June. Thi . i , a ignal honor 
to Dr. \Yilliams and to th hospital and the Board feels is a de-
sened recognition f the work he ha. been doing for the people 
of the State. 
He pect fully u bm i tte J, 
IJRI TIE BE~ET, Chairman 
FR \NK H. B~\.R~WELL 
A. W. REYNOLD 
DAN'L L. SINKLER 
J. E. IRRINE 
Board of Regents outh Carolina tate Ho pital. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
olumbia, ., July 1, 1933. 
To th Board of R egents of t he outh Carolina tate H ospital, 
Columbia, . C. 
Gentlemen: I n compliance with your requu:ements the an-
nual report for rhe fi scal year ending June 30, 19, :~ is her with 
re pectfull y submitted. 
Thi · report, o far a. the tatistical data a re concerned , em-
braces a nin month · period- from October 1, 1932 to June 30, 
1933, inclu ive--instead of the customary tn-elve month s. Thi 
is deemed achi able to p r Yent duplication in the tucly of sta -
ti tical data. 
The financial report co rer · th e peri od from July 1, 193:! to 
June 30, 1933, inclusive. 
GENERAL STATISTICS- OCTOBER 1, 1932 THROUGH JU NE 30, 1933 
I 
"' 
<r. 
.. ~~ ""~ .3~ .,'d "'" ~" o- i;E
.s ·.=co$ :a~ 8;;1 8~ !>::<I I 0 ..- ~ E-< 
Patients Oil books of ho !>ita I at beginning of hospital year 906 1,043 854 893 3,696 
Adm issions during nine months: 
Pirst admissions .. ............ ........................... 219 167 109 94 589 
Re-admissions ........................ .......... .. ...... . 59 53 18 17 147 
Total received during nine months 
···· ··· ··· ··········· ···· 
278 2ID 127 111 736 
1'otal on books during nine months ............... ....... .. 1,184 1,263 981 1,()().1 4,432 
Discharged from book during nine months ................ 95 62 34 35 226 
As recovered 
·· ········ ····· ··· ········ ··········· ·· ··· ··· 
11 8 7 9 35 
As improved ............................ .. ... .... ..... ... 20 32 19 19 90 
As unimproved .. .............. ........... ...... ... .. .... 8 8 j 1 17 As without psychosis ...... ......... ... ...... .. ....... .. 56 14 6 84 
Died during nine monU1s 
········· ····· ·· ······ ·· ········ ·· · 
68 36 62 58 224 
'rota! discharged and died dudng nine months 
······ ········ 
163 98 96 93 450 
Patients remaining on books of hospital at end of nine 
monlhs: ?~1 In hospital 
····························· ·· ··············· 
848 953 825 3,407 
On parole or otherwise absent 
········ ········· ·· ······· 
173 212 104 -86 575 
-- -- -- -- --
Tolal 
····· ······ ··········· ···· ············ ···· ··· ···· 
1,021 1,165 885 911 3,98'2 
ADMI IOr 
There wa a clccrea e in the number of admi sions as com-
pared with a imilar period la t year. During the nine months 
736 patients ''ere received. Ola ifiecl according to color and 
sex there were 27 white men; 220 white women ; 127 colored 
men an l 111 colored v1·omen. 
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The reduction was clue in part to lack of room and efforts 
of the authorities to admit only those patient who >vere acutely 
in need of hospital treatment. This was made necessary in order 
to preYent further OYercrowding and to haYe ufficient room for 
the acute and violent. 
E>-en though lack of room caused the refu al of aclmi ion of 
1V4 persons, OYercrowcling still exist ·, there being in the hospital 
454 more patients than the capacity. 
DI CH RGE 
There were 226 di charges during the nine month . When 
compared with the number discharged during the fir t nine 
month of the last fiscal year a marked decrease will be noted. 
This is clue to the exten ion of the parol perio l from six month 
to one year, effectiYe April 15, 1932 in accordance with an 
amendment by the 1932 General A mbly. 
Of those eli charged 35 were regarded a recovered · 90 im-
proYed · 17 unimproYed; and 1 wa tran fen·ed to th tate 
Training chool. 
Of those without psycho i , 37 were alcoholics; 2 drug addict 
nnc112 were court ca e . 
DE\..TH 
A slight lecrease occurred in the death rate which for 1932, 
based upon the entire number treate l, wa 5.7 o/o . For the period 
reported it was only 5.05o/o. 
There were 224 deaths: 6 or 5.7 o/o were white men; 36 or 
2. o/o white women; 62 or 6.3o/o colored men; and 5 or 5.7o/o 
colored women. 
The death rate continues higher amono- the colored. This 
can be explained by the fact that many of them were brought 
to the ho pital in practically a moribund condition. However, 
there wa a marked reduction in the death rate of the olored 
race, particularly the men, the percentage being reduced from 
9.4o/o to 6.3o/o. 
GE JERAL HEALTH 
It is gratifyino- to note that no epidemics serious accidents 
nor suicides occunecl, and that the health of the patient and 
employees was good . 
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MEDICAL DEPARTMENT 
There 'rere no chano·es in the per onnel of the med ical staff. 
The work of the medica l department continued in a ati ·-
factory manner. Sta ff meetillgs 'Yere held regnlarly once a wee k 
in each depa rtment , and proper medical care of the patient wa · 
maintained. 
Attention i. cal led to the con tinued progress report of Dr. 
Brnce Mayne, to whom reference has bee n made in pre,-ious 
reports. He and his co-worker ; l\lr. H . E. Bing t, member of 
the . PHbli c H ea lth Ser vice, continne the study of mnlaria 
therapy of pa resi and are rend ering a n tln able servi ce. 
-.. RGI AL DEP.\_RTl\IEXT 
The follo,v.i.ng table shows the op rations performed by ih 
consulting and resident tatf. 
Appreciation is expres eel to the consulting stn ff fo r their 
ready response to ca lls upon their time. 
Operations were performe I upon 21 'Thite men, -± colored men 
and 1 white woman f rom the . P enitentiary. who were pro-
vided wi.th proper ca r and treatment until they were we ll 
enough to be mo1· cl. The total number of day.· th ey remained 
in the ho ·pital wa 255. 
One maternity ca ·e, a white woman , from the penitentinry 
remained in the ho. pital 17 clays. 
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OPERATION PERFORMED ON P ATil!J~TS lS 
TI-TIS I N TIT TIO~ FROM 0 TOBER 1, 
l 932 TO J UNE 30 1933 
Appencle('tomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
ITerniotomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Hy terectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Blood tnrn fu ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
fastec:tomy both bren t · arcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Laparotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hemorrhoidectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Incision Hnd lrainage of perinephritic absces · . . . . . . . . . . . 1 
Exci ion of sebaceons cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Thoracotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Excision of lymph gland of fac and neck for d iagnostic 
purpo es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ost otomy for correction of congenital deformity of finger 1 
Red uction of frncture a ncl applicntion of cast : 
n umerus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
lhdill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Femnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
'Tibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.Amputations: 
Foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Leg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fincrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'Toe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
OP ERATION PERFORMED ON PATIENT, FROM 
THE 0 T il C \..ROLIN \.. PE JITENTIARY 
FROM OCTOBER 1, 1932 TO ,J NE 110, Hl33 
Appendectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Herniotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rectal fistulectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ircum ci ·ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Incision and drainage of ab ce of neck . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
CJosecl reduction of fracture and npplication of en t: 
Radius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'Tibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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U ROLOGIC CLINIC 
The II""Ork accompli heel by the urologic department is shown 
in the :following table: 
Urethr a copic examination 
ystoscopic examination 
onditions Treated : 
14 
23 
Chancroids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Gonorrhea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Stricture urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
tricture ureter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Epididymiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Orchitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Trauma of external genitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Varicocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Phimo is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Prostatic ab E' • • • . . . . • • • . • • • . • • • • • • • • . • • • . . • • • • • 1 
H YI rtrophy of pro tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Acute prostatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
P sychopathic exualis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Traumatic hematuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hemorrhage fron1. kidney-acute nephritis . . . . . . . . . . 1 
Chronic cy ti.tis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Acute cystitis .......... .. ... . .... . ..... . .... . ..... · 5 
Vesical calculu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paralysis o:f bladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pyo-nephritis .. . ......... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nephroptosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nephrolithia is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Stone in ureter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Peri-renal ab ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Atrophy of te ticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
yphilis-standardized and intensive treatment . . . . . . 14 
Acute hydrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
hronic hydrocele with degeneration o:£ testicle . . . . . . 1 
H ydrocele o:f cord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chronic hydrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Inguinal adeniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
rinary fi tula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
13 
Chronic vaginitis . . ................. . .. ........ ... . 2 
Routine examination (no G. U. condition) ........ . "t 
pecific Treatments: 
Topical applications . ............ . .......... . ..... . 3 
Circumcision . ... .. .. ..... . . ... . ............. . ... . 2 
Drainage of prostatic abscess under spinal ane thetic. 1 
Drainage of inguinal adenitis ..................... . 1 
Yaginal abscess ...... ..... . ............ ..... . .... . 1 
Peri-renal ab cess drained ...... .. ................ . 1 
Uroselectan ........................ . ............. . 3 
Xeo-nml snl ph-arsphennmine- dose .. ... ... ...... . 1 2 
Bi muth-do e . .. . ................... . .... . . .... . 166 
"i\Iercurosol- do es ............. . .................. . 2 
Dilatation stri cture.· of met bra ....... . ............ . 44 
Dilatation ureter .... . ................ ..... .. . .... . 10 
Kidney lavage ............. .... .................. . 20 
Dminage hydrocele . .. . ...... ...... . ... . .......... . 1 
Ra.<.li cal hydrocele operation ........... ... . . ....... . 1 
T esticle remored ............. . .... . ....... . ...... . 1 
Cauterization of cenrix ....... .. .......... .. ...... . 4 
Electro cauterization of chancroid under spin al 
anesthetic ............ .. .... . . .. ..... . ...... .. .. . 1 
Cauterization vera montana ..... . ................. . 9 
Pro tatic treatments with Bradford-Lewi · heater ... . 10 
Office treatments-irrigation, prostatic ma sages, etc. 
not otherwi e li ted ............................. . 522 
General paretic case · treated with typhoid para typhoid 
bacterine .... . .................................. . 33 
EYE, EAR, NOSE AND THROAT CLINIC 
The detailed report giYen below shows in particular the nature 
and amount of \York performed in this department: 
En: 
External di ease , including styes, chalazions, etc. . . . . . . . 121 
Ophthalmo copic or eye ground examinations . . . . . . . . . . 637 
Trauma >arious parts of eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Refractions under cycloplegics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
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yst remowLl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Foreign boclie · remo1·ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Cilia remOYed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Pterygium remo1·ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cataract extraction-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
ataract extraction- ether ane. thetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Enucleation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Trichiasis and entropin-lo al anestheti . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chalazion r moYecl-local anestheti c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
quinli--ether anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Needling diabetic cataracts-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . 2 
J eedling condary ca taracts--local ane the tic . . . . . . . . . . 1 
Laceration, wound lo1Yer licl sutur·ecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
EAR 
Houtine examination · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 16:3 
Furuncle-external auditory canal ................... . . . 
erumcn or wax removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Eustachian catheterization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Chronic purulent otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute purulent otitis. media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :o,!) 
Chronic cabLrrhal otiti . m dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lG 
Acute catanhal otiti media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1-
l)ost aur.ict1lar absces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Foreign body in ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tnnuna tic rupture of ea r drum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'ebaceons c~' t of ear remoYecl- loeal anestheti . . . . . . . . . . l 
Eczema of car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Carcinoma of ext mal ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Haclicnl remm·nl of extemal ear- ether anesthetic . . . . . . . . 1 
Nosr,; AND TllnO.\ T 
Routine examinations of no."e ............ . ... . . .. ...... . 76.) 
Furuncle of no. e ................................. .. . . . 3 
Furuncle of no e-facial ery ipela · . .. .................. . ] 
Trauma, nose ........................... . .... . ....... . 7 
\..cute cold ........................ ... ..... .. ... .... . . 164 
' ub-mucou re ·ection nasal septum ..... .. . ...... ...... . 121 
leer na.saJ septum ......................... .. ...... . . . r> 
Fracture of no c ......... .. . .. ...... ... ... ....... . .... . 3 
., 
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Ozena, nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Excoriation Yestibule of no e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Osteoma of ethmoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
:Mucocele of ethmoid ....... _.... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chronic ethmoiditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Chronic sphenoiditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Anterior ethmoiclectomy-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ExlRrnal radical ethmoidectomy- local ane theti · . . . . . . . . 1 
Turbinectomie (middle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Bj]ateral radical antrum, ethmoid and sphenoid-local 
ane thetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Radical ethmoidectomy find sphenoiclectomy- local 
anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Radicfll ethmoidectomies- loca l ane theti c . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Sphenoidectomie - locnl ane. thetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Acute fronta 1 sinusitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Ch roni c maxi llary sinu itis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Acut{l pan ·inusitis- bilateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Caldwell-Luc (antrum)-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Prmcture and irrigation of antrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Puncture and irrigation of max.illnry sinus-local an th tic 1 
Routine examinations of throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 
Lnrynx examinntions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
\ i.ncent's angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Acute laryngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Acute pharyngiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Acute ton illitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Supra-tonsillar abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Retro-r haryngea.l abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Retro-tonsillar nbscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Incised wound of ne k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Injection superior laryngeal nerve with alcohol for tuber-
culo is of larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Carcinoma of lip- local anestheti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ton illectomies-local ane thetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 
Tonsillectomies-ether anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Adenoidectomies-local nnesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Adenoidectomies-ether anesthetic .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Consenative mastoidectomies-local ane thetic . . . . . . . . . . . 3'. 
on enati~·e mastoidectomie - ether· anestheti c 4· 
16 
Modified radical mastoidectomies ther anesthetic . . . . . . . '2 
Cultures, smears and X-ray examinations made whene\·er 
indicated ........... .. ........................... . 
LABORATORY 
The follo,Ying table hows the work performed in the patholog-
ical and X-ray laboratories. 
PATHOLOGICAL 
vVassermann on blood 
Wassermann on spinal fluid ... .. .... .. .. .... .. . . ...... . 
Routine examination spinal fluid ............. .. ....... . 
Blood counts ........................................ . 
Blood sugar . .. ..... ....... . .. ... .... ..... ... ........ . 
Clotting time blood ..... . . .... .. ....... ..... .. ....... . 
Blood urea ........ .. .............. . ................. . 
Blood cultures ..................................... . . . 
Blood matching ... . .. . ..................... .... ..... . 
Creatinin ............... ....... ..................... . 
Feces ................ ... ..................... . ...... . 
Quantitative sugar (spinal fluid) ................. . .... . 
Icterus index .. .. ......... . .... . ...... ...... ......... . 
Smear from brain ........................ .' ..... .... .. . 
Smear from pleural cavity ...... ...... ................ . 
Vaginal smears ... . ...... . ........... . ....... . ....... . 
Prostate smears ...... ..... ........................... . 
Throat culture ........ .. ... .... . .... .. . ............. . 
Eye cultures ... . .. ... ............... ..... ............ . 
Sputum ...................... . .. ...... .............. . 
Gastric analysis .... ... .............................. . 
Vincent's angina ................... . ........... . .. .. . . 
Mastic test ...................... ... ...... .. ......... . 
Malaria ... .... . ............ . .... . ............ ... .... . 
Colloidal gold .. ... ..... .. ........................... . 
Quantitative urinalysis .. ........................... . . . 
Urinalysis ................ . ..................... . .... . 
Autopsies ........................................ .. . . 
1,009 
'297 
310 
193 
41 
21 
22 
4 
43 
3 
19 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
10 
5 
3 
3 
15 
47 
4 
1,361 
9 
17 
X -n1y exposures ......... . ....... . ..... ... ..... .. . .. . . 
X -r ay treatment can er ............................... . 
X-nl? treatment skin eli ·ease 
Fluoroscopic examinatjon 
PnYSIOTmmAPY 
DiaLhermy tr atments 
Mercury Quartz Light t·reatments ... . ...... . .... ..... . . 
Ba nl metabolic te.- t · .. . .. ... .. .. ... ...... . .... . ...... . 
PERCE NTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
From October 1, 1932 t o July 1, 1933 
35 
16 
1 
1-1: 
21 
60 
1' 
White Men White 'Vomen Colore<l )(en Colored \Vomen 
" 
..., 
" 
..., 
" 
..., 
"' 
" 
.. il ~ > " " ~ il " '"" ~ :::l :::l " ~ :; :::l" 0 " 0 '"' 0 " ~ ~ ·;;; ~' t "' !><> t ·;; !><> 0 0 0 
"' 
0 
"' 0., z c.. c.. ~ p.. c.. ~ c.. p.. ;>'; 
28 342 7. I 12 m 4. I 37 140 21 .4 28 139 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANNS 
DENTAL CLI.!' IC 
Below is gil'!~n in deta il th work clone in thi clinic. 
Examinl~tion ...... .. .. . . . ... ...... ... ...... .. .... .. . 
Anesthetics .... ... . ............ .... ... . ... .......... . . 
Extractions . .. . .. .. .. .. ...... . . ... .. .......... . . ... . 
Impn ction remo,·ccl . . .............. . ................. . 
Bridges rem oved . ... ... . ......... . ...... .. .... . ...... . 
Bridge · ........... . ..... · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Brido-es repaired . . ........... ... ............... . .... . . 
Bridges reset .. .. . . ........ . ... . .. . ... .... ... ..... ... . 
Gold crowns removed . .. . .. ..... .... . .............. . . . 
Alloy fillings .. ... .. ...... ... .......... . .... .. ... .. . . . 
Porcelain fillings ....... . . .. . . ......... . ............. . 
Temr orary filling .... ... .... ... . . . .. ... . ......... ... . 
D enture ..... . .......... . ..... . ........ . ..... . ...... . 
..., 
" 
"' c... 
t 
c.. 
16.8 
2,490 
1,937 
- ,679 
11 
16 
1 
3 
4 
13 
71 
22 
1 
1± 
18 
Dentures repaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Gold crowns reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Inlays reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Frncture(l mandible reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Yulcanite splints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vincent's nngina treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
P atients ordered to bed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Vi sits to wards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Tooth bru hes eli tribnted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
X-1·a~r exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
l~ equisi tions-for mon ey for denta 1 work not :furni shed by 
th e hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Deposits- money receind in compl iance with requests A 
:.JfENTAL 1-IYGIEN E 
This cler a.rtment's acti ,·ities wer e continued in conjunct ion 
with the ocial service department with a psychiatrist and two 
. oc.ial service workers. The primary :function of this department 
i · that of a preventive natme. Educational 11ork was done with 
th e hope of disseminnting information to enable individuals to 
ha 1·e a better under tanding of mental hygiene. It was neces-
sary , howeYer, to confine a large part of the time to examination , 
diagnosis and treatment of individuals. 
Clinics were held r egubrly in the lower half o:f the S tate as 
foll ows : 
Columbia 1·ery :Monday at th e Columbia H ospital. 
Orangebu rg-on alterna te ~Vednesclay -Connty H ealth Offi ce. 
F lorenc alternate T hur ·day - A . C. L . "Y" bui lding. 
Charleston- altern ate Fl'idays-R.oper H ospital , Mitchell 
School and No. 10 \ Vragg Square. 
In the upper hal£ of the State clinics " ·ere held at : 
Rock Hill- alternate Tue ·day - F ennell I nfi rmary. 
Spar tanburg- Rltern ate ~V ednesdays-Sparta.nburO' GenernJ 
Hospital. 
Greenville--al tern ate Thm sdays-Greem·ille City Ho pita ]. 
Anderson- alternate F ridays- Anderson ounty H ospita 1. 
T he following table shows the visits during the nin e mont hs 
pe riod from October 1, 1932 to J uly 1, 1933. 
lD 
.M. O.F. Total 
17 l3 390 
11 1 52 
2>l 17 1,033 
New patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 199 161 
Paroled palie11ts ......... . ................... . ...... .. , . . . 33 7 
Retum ''isits for treatment . . . ... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . 535 457 
Consull at ions (ph)•sicians) . . . . . .. . .... . . . . .... • .. . . . . .. . . . 26 20 2 6 54 
Toto 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . 793 frl5 54 37 1,529 
The majority of new patients ·were referred by physicians, 
social agencies and public . chool authorities. This s rvice, hOI\' -
ever, i being ought more and more voluntarily. It i · pre-
ferre l that the imli1·i<lual con ult th family phy ician before 
attenclin cr the clinic in order to ecur the fullest cooperation. 
The cooperation aiyen by the various ocial agencie , chools 
ancl home:, was likeTii Ycry gratifying. 
onsiclerable time wa · deYot cl to he -tucly and Lreatment o:f 
behavior problem. , particularly tho e manife ting them eh-es 
in ·chool , During th e past nine months forty such problem 
were handled ancl the re. ult indicated that thi · work wa well 
w rth ''hile. 
~\. erie of le ture on mental hygiene and mental di ea c were 
again ai ,·en to th ~ur e·' Training chool at the Columbia 
Ho. pital. the partanbmg Ueneral H ospital, and the GreenvilJe 
' ity Ho ·pital. 
:Miss )largaret \Yingo of ' parlanburg as ·i ted in this depart-
ment for se1·ernl 111 0nths d11ring the ab.-ence of one of the ·ocial 
workers. 
'OCL\.L SERYlCE 
This d>parlment i ·oncemcJ with the ,,-e lfare of the patient 
in the hospital an(l in pre1·enti1·c work with borderline ca: · on 
the out ide. 
The Lluties of the social sen·ice worker ma)' best be described 
as follow : securing hi torie . pr -parole inYe tigation ancl parole 
vi it , clinic and educational work. 
IIi ·tories: In ord r to reach a correct diagnosi and in ·titute 
pror r tr atmen it i oft n ssentia l to ecm· a lli.tional in-
formation regarding th patient. The . bcial 
vi it the home to obtain a complete family ancl p rsonal hi tory, 
a>; \\-ell as fact about the mental ·ymptoms shown by th patient. 
H i · o-ften al o nece. ary to inteniew the neio·hbors, family 
ph,Y ician and former emplo:yer to secure a clear cut pi ·ture of 
th e patient'.- early life anrl <.'Yent leading np to hi breakclo11·n. 
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Similar information is seemed on all criminal cnses committed 
to the h ospital for obsenation. 
Pre-pnrole and pnrole visits : RelatiYes of patients ''"ho have 
made a social recoYery aJ·e often reluctant to take them home. 
This is o:f-ten due to fenr caused by the suicidal or homi cidal 
tendencies shown prior to commitment. The worker can do 
much to chano·e this feelino·, as well as to educate the relatives 
in the normal attitude which should be nssumed tmYard the 
patients. 
Those on pnrole nre visited as frequently ns possible nnd are 
encouraged to assume their former role in the family nncl com-
munity life. 
Clinic work: In the cLinics the worker assists by securing his-
tories of all patients who attend them, and by following up the 
Yarious cases to see that the recommendations o:f the phy.-ician are 
carried out. 
Local social service worker are intenie,Yed and their coopera-
tion secured in furnishing material 1·elief, such as medicine and 
special diet, often necessary in the treatment. 
\Vith problem children the worker attempts educational work 
''"ith parents and endeaYors to change attitudes which nre in 
many cases the basis of the difficulty. 
Educational work: Dming the pa t nine months there has 
been great activity in this direction; one of th e worker making 
talk. on mental hygiene ubjects to parent-tea ·her group , col-
lege classes and mothers' club . Ther' is no phase o:f thi · sel'l·ice 
more important than educating the public in regarcl to the prm-
ciples o:f sound mental health. 
TRAINING CHOOL FOR NURSES 
N' o changes occurred in the personnel o:f the heads of the school. 
Mr. D. T. Albert has been acting supervisor o:f the white male 
sen ·ice during the long illness o:f Mr. C. Y. Nesbit, supervisor. 
On June 2nd diplomas \Yecre awarded four graduates at the 
exercises held in the State H ospital auditorium. On the previous 
evening they received certificates :from Roper Hospital, Charles-
ton, for the com1 letion of the nine months' affiliation colll'se 
there. 
:Niembers of the 1933 graduation class were : Mi es Kola 
Corley, Jrme Hnm, Sarah Longshore a.ncl Edna Riddle. 
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0 UP.\.TIO TAL THElU .PY 
Although greatlr hauclieapped by lack of space and equipment, 
much sari factory work was accmnplished in thi departm nt. 
The scope of th mending fac il iti wa · quite enla rged by 
equ ipping the upper stor:v of the laundry for this purpose. 
:Many patient were proYidecl with dinr ion anLl occupation 
out i ]e the class room by a i. ting in the ...-egetablc and flower 
gar]en, on the yarls nnl farms, helping with caring for the 
wards, in the bakery, dair ies, and in e...-ery phase of ho. pital 
a tivity. 
~\.M E:MENTS 
Re ·reation and amusement ar of such Yalue in bringing about 
improYement that they a1·e provided as much as pos ible. 
ome forms of entertainment enjoyed by the patients IYere 
Field Day ports, a Halloween party Thank giving and Chri t-
mas celebration . tate Fair for both white and colored. circu 
parades and performanceJ, 'veekly dances and ound-on-film mov-
inO" I ictur , and oc a ional truck rides n.bout the city. 
RELIGIOU ERVICE 
ervice · were conclude 1 r gularly every nnday at Columbia 
and ,Lt State Park by Rev. vVm. H . tender. lie also helcl re-
ligious meetings w eldy for the employee , Yi ited patients on 
the wards, attended staff meetings and conclncted etTic for all 
r atients interred in the hospital cemetery. 
I any patients "llere yj ited by minister of tiP Yariou de-
nomination in the city. 
I MPROVEMENT A rD REP \..IR 
:Minor repair were made where nece sary to keep Lhe ho. pital 
plant in good condition. o permanent improvements were 
made dm·ing the past nine months. 
NEEDED IMPROVEMENT 
For seYeral years the rer ort ha \'e called attent.ion to th 0\'er-
crow led condition of the hospital and the need foe additional 
room. :rot in recent tim has the need been ·o acute. 
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X o additional quarter ha l'e b en proYidecl in the past tYI'o 
years, and the clemantl for aclmi sion and hospital care .is p;reater 
than enr before. 
Only by the fullest coopemtion of the judges of 1robate, county 
officials and examining physicians and the public at large has 
the hospital been able to care for the more acute cases. 
To do this and keep the oYercrowding to the m inimum it has 
been necessary during the nine months' period to refuse admis-
sion to 194 persons. No doubt many hardship were worked 
upon a number of the e incli 1iduals and their familie · as well 
a the communities, and some of them were probably denied 
their only hope of health and life it elf. 
Unfortunately thi s condition will han to continue until nd-
ditional room is provicl d for, as pointed out in detail in last 
year's report, fm:the1· over roweling mn the avoided ·if hmnanly 
I ossible. 
FIRE DEPARTMENT 
Hegular inspection relative to fire hazards were made by Mr. 
E. M. Dickert who, in addition to other duties, i in charge of 
the ho pital fire ler artment. 
At regular interval fire ch·ills were condu cted for the patients, 
and practice runs " -ere made by the entire department. 
Appreciation is again expressed to Chief Marsh ancl his men 
of the Columbia Fire Department for their interest nncl a sis-
tan ce. 
CRHHN AL INS \..XE 
The Court of General 'e&:;ion committed 13 r atient to the 
hospital during the past nin e month . Of the e one was found 
insane; G men tall)' tleficient; 3 psychopathic personalities; and 
3 not in ane. 
Attention i once more call ecl to th e need of a proper building 
for the criminal insane. 
VOLUNTARY COMMITMENT 
There were 19 .-oluntary commitments. This i the preferred 
method of admission a better cooperation is secured from the 
Yoluntary ca es, b11t becau. e of tb overcrowclino· this necessarily 
had to be discouraged. 
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::\I::my persons seeking admission " 'ere ~ent to the mental hy-
giene clinics for ad•ice and treatment. 
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and numerou gift. for the benefit of the pa ients. 
Respectfully submitted 
. F. \\ ILLIA 1 
uperintendent. 
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CONTIKUED PROGRESS REPORT OF THE 
MALARIA THERAPY SECTION OF THE 
NITED TATE PUBLIC HE \..LTH 
SERVICE 
Dea r Doctor \ViJliams : I have the honor to subm.it here~Yith 
a report of progress of activities engaged in through concerted 
invc tigations of the South Carolina tate Hospital nnd the 
United Sta.tes Public Health Service. 
Our principal ~>ork has been continuing the effort of a coopera-
hve plan in maintaining a central depot for the distribution of 
material employed in malaria therapy of paresis throughout the 
United tates. \Ve have, as heretofore, taken a 1vantage of th e 
facilities generously provided by the tate Hospital in continu-
ance of the resear ch endeavors and routine operation of the past 
two years. Om methods of organizing malaria therapy are not 
confined to the local institntion, as there have been constant de-
m.ancl · from other center for the introduction of malaria treat-
ment. For example: om methods maintained at the tate Hos-
pital have been introduced through personal visits to such widely 
remo\·ed centers as the United States Marine Hospital in Balti-
more and the t.wo State Ho ·pitals in the State of Maine located at 
Augusta and Bangor. In the latter institutions the work was in-
stalled at the request of the Commissioner of H ealth of the State 
of Maine and on account of the lmusual nature of the work in the 
tate, the lack of familiarity of natural malaria incidence, it was 
nece sary to go through the methods in a funlamental way. All 
of the familiar modes of therapy by blood ino ulations, mosquito 
biting and infection of mo quito gland porozoites were intro-
duced at the two State of Maine Hospital . An entire week was 
devoted to this instructional work; and aside from the purely 
ho pital routine, it was fom1d lesirable to lemonstrate wit.h il-
l u trated lectures and micro copic display of blood and mosquito 
parasites with recently infected material brought for' the pur-
pose from the South Carolina State Hospital. 
In th e two Maine institutions a total of 22 patients were in-
oculated with a Yariety of malaria material. We had the satis-
faction of learning snbsequently that all of the e patients re-
::tcted to injection of the viable malaria parasites. 
dvance haYe been made during the past year in a material 
way by the installation of a 22-cubic feet electric refrigerator for 
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the maintaining of the proper temperature and humidity for the 
cultures employed in our work. Al o a new clark room including 
a photomicrograph camera and paraphernalia for making copie. 
and transparency enlargements for :future educational work 
throughout the State. Recently an insectory was built with :funds 
provided by the United tatcs Government with the l1ope of 
havino· a continuous supply of infectious mosquitoes to carry on 
our work here and in other centers. 
In an educational way, demonstrations and lectures have been 
held in the tate Medical Society. in Spartanburg, South Caro-
lina. ''here photooTaphic reproductions were exhibited, showing 
malaria material used in therapy of paresis. At the Orange-
burg County Medical Society a Malaria Sympo ium was held and 
a discussion of methods used in the State Hospital was engaged 
in, and a thorough understanding of the therapy of paresis ·wa 
carrjed out. In addition, lectures were held at the Columbia 
Mecli al Society State Hospital Graduate Nurses' Association 
and the Columbia Medical Club. 
The chief piece of research engaged in during the past year 
has been the use of mosquito sporozoites in the propao·ation of 
malarial fevers. This work was carried out on a laro·e scale on 
account of the proposal to sub titute potent infectious material 
in supplanting the cumbersome and expensive distribution of 
liYe mosquitoes throughout the United States. In this prelim-
inary trial result of experimental tran portation te ts were made 
at the following places: Miami, Florida; Richmond, Virginia; 
and an Francisco, California. The aim has been to maintain 
these orga.nisms, sporozoites dissected from the salivary glands 
of malaria infected mosqt~itoes, in viable form, in more suitable 
culture media in glass serum bottles. It has been found de irable 
to keep these organisms alive for a maximum period to assure 
their remaining viable during transit over the greatest eli tance 
required at any point in the United tates. This we have been 
·ncce sful in doing a d monstrated by an actual transportation 
test and the proven viability of the parasites in our culture tube 
maintained in the State Hospital electric refrigerator. A report 
made in a U. . Public H ealth Bulletin hows the succe ful 
maintenance of these malaria organisms for a period of five clays 
and only recently this maximum has been increased from five 
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ancl sEn·en to ten days by act11al infection of pa.tients in malaria 
therapy applied in our mrn hospital. 
Since the work ·was instituted we have received word f rom the 
British Ministry of Health in London that they were desirous 
of making experimental trials of our methods in their own mental 
hospitals, and a mass of requests for material ha s been received 
from CzecbosloYakia, England , \Vester11 United States and other 
distant points. 
In addition to experimental therapy with atebrin carried over 
from the previous year, an effort was made to encourage the ap-
plication of alkaline solutions of quinine, which has been found 
to be more efficacious than the synthetic drugs, particularly in 
relation to preYention of relapse malaria. 
MI CELLANEOUS ACTIVITIES 
(/i tTc6ted Blood ( 'ontairn·i·ng P. l'ii'CIX a11 cl P.malct1'ia, Obtained 
/?'Om P atients at the . U. tate II ospi tal, sent to : 
U. S. Veterans Hospital, Tnskegee, Ala. 
Central State Ho pital , Petersburg, Va. 
State Hospital , Morganton, N. C. 
State Chari'}' Hospital, New Orleans, La. 
Mom1tain State B o pital, Charleston, \V. Va. 
Prin.te Physicians, Miami , Fla. (approYed by U. S. Gov. 
Bureau) 
UniYersity Ho pital, Richmond, Va. 
U. S. Veterans Hospital, Johnson City, Tenn. 
State Hospital , Middletown, C01m. 
Vanderbilt UniYer ity Medical School, Nashville, Tenn. 
U. S. Marine Hospital , Key West, Fla. 
State Hospital, Milledgeville, Ga. 
City Clinic, Council Bluff, Iowa. 
State Hospital, Binghamton, N. Y. 
U. S. Marine Hospital, Norfolk, Va. 
t. Francis Hospital , Charleston, \V. Va. 
Mosquito Sporozoites in cul ture media furnished: 
Miami, Fla. 
Charity Hospital, New Orlean , La. 
Snn Francisco, Calif. 
City Hospital, Richmond, Va. 
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Walter He d Ho pital, Wa hington, D . C. 
Furni hing tainecl Blood pe(;imen · of Malaria Parasites: 
S. National Institute of Health. Wa hington D. C. 
U. . Public Health SerYice Bmeau, Washington: D. C . 
. NaYal Medical chool, Washington D. C. 
U.S. Army Medical chool, Washington, D. C . 
. Navy Hospital, Philadelphia, Pa. 
Zoology D pt., niversity of Pennsyh~ania. 
Zoology Dept., UniYersi y of California. 
Oftice of Field Inve tigations Malaria, :Memphis, Tenn. 
Blood smear examined for S. ' . tate Ho pital other than 
routine checking up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11± 
Bloocl smear examined for lo al phy icians and individuals 66 
Total 1 0 
Re pectfully submitted 
BRUCE MAY rrE . 
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S'l'ATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST AD MISSIONS 
PSYCU SES 
Traumatic psychoses .............................. . ........... . ............ . 
Senile psychoses ........................................................... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ...... ...... ........ .... ........... . 
General paralysis ..................... .... ......... .. . .... .............. . ... . 
Psychoses with cerebral syphilis .......................................... .. 
Psychoses with lluntington's chorea ........ .. ............................ . 
Psychoses with brain tumor ............. . ..... .. ........................... . 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total .... . ... . .......•... 
Other diseases .......................................................... . 
Alcoholic psycho es, total ................... .. .. .. ......................... . 
Delirium ireJnens ...... .. ... .. ... . ...................................... . 
Other types, acute or chronic ......................................... .. 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins, to btl ............... . 
Opium (and derivatives), cocaine, bromides, chloral, etc., a.lone or 
combined .......................................... ..... ............ . 
Psychoses with pellagra ........ . ......................................... .. 
Psychose with other somatic diseases, total ........ . ..................... . 
Cardio-renal disenses . . .............. . .................... . .... . .. . . , ... . 
Other diseases or conditions ........... ............... .. ...... , ....•... . 
Manic·depressi\'e psychoses, total ...... . .......... ........................ . 
N!;i~.s~~~~trv~·:::::: :::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::: 
Other types ........................................ . .................... . 
Involution melancholia ...................... ...... . ....................... .. 
Dementia prrocox (schizophrenia) . . ......... .. .. . .......................... . 
Paranoia and paranoid conditions .............. . ................. . . . ...... . . 
Epileptic psychoses ............................................... . ........ . 
Psychoneuroses and neuroses, total ......... . .............. . ............... . 
Hysterical type ......................................................... . 
P sychasthenic type (anxiety and obsessi\'e fonns) .................... .. 
Neurasthenic type .... . .................... .. ........................... . 
Psychoses with psychopathic personality .................. . ............ .. .. 
Psychoses with mental deficiency ....... . ............ ..... ................ . 
Undiagnosed psychoses .. . ............ . ............ . .. . ...... .. ...... . ...... . 
Without psychosis, total ........... . ....................................... . 
Epilepsy without psychosis ..................... ... ..................... . 
Alcoholism without psychosis . . ....................................... .. 
Drug addiction wiUwut psychosis ............................. .... .... .. 
Psychopathic personality without psychosis ........................... . 
Mental deficiency without psychosis .......................... ..... . ... .. 
Others ................. . ... . ................................. . .... , . .... . 
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Senile .. . ..... . . . ............ . 
\Vith ce1·ebrn l arteriosclerosis 
C:eneral paralysis ... . ....... . 
With cerebra l syphilis . . .... . 
\Vi th Il untington's chorea .. . 
\Vith brain tumor ........ . 
\Vi th other brain or nervous 
71 3110 1  4 21
10 5 15 
1 .. 1 
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diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 11 31 
.\ lcoholic .... .. ............... 16 
Due to drugs and other ex-
ogenous toxins .. .. .. .. .. .. 1 1 
With pellagra .. .. .. .. .. .. .. .. 6 12 
\Vit.h other somatic diseases 9 12 
\ [anic-depressive ... ... . . _.... 45 43 
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Dementia pl'U'COX .. .. .. .. .. .. . 17 2'2 
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16 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYCIJO ES 
enilc .. . . ... . . . .. .. . ... .. .. . . .. . 
With cerebral Hrter·iosrlerosis . . 
WH ITE RACE 
7 3 10 . . . . . . 
17 4 21 3 
2 .. 2 5 1 6 1 1 .. 1 112 2 141 1 . . 
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2 
1 .... .. 
2 .. .. .. General paralysis ........ .... .. 10 5 15 .. 
3 
1 2 137 29 112 .. .. .. ..... . With cerebral syphili s 1 .. 1 .. ........ 1 .. 1 .. .. .. .. With Hunti ngton's chm·ea .... . . .. 1 1 .. 1 1 ............ .. .. . . ..... . Wi th brain tumor . . ..... ... . .. . 2 .. 2 .. .. .. 1 .. 1 1 .... .. .. \Vilh other bra in or nervous 
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3 .. . • .. .. .. .. 1 1 2 16 .. .. .. .. .. .. 14 .. 14 
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ogenous toxins . . . . . . . . . . . . . . . 1 With pellagra .. .. .. .. . .. .. . .. .. 6 W ith oU1er somati c di seases . . . . 9 Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . 45 Jnvolntion melancholia . . . . . . . . . 5 Dementia pr.,cox . .. . .. . . . . . .. . . 17 Paranoia and paranoid condi-
ti~ ............. . . . .. ... . . .. 2 Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . 8 
Psychoneuroses and neuroses 7 With psychopathic personal ity 2 
With mental deficiency . . . . . . . . 7 Undiagnosed psycho e. . . . . . . . . . 3 Without p ychosis . . . . . . . . . . . . . 52 
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COLORED RACE 
PSYCHOSES 
I I I Traumati c .. ... ...... .... ....... 1 1 .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 l1 2 3 5 2 .. 2 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 With cerebral arte1io c leros is .. 6 .. 6 5 .. 5 .. 1 
. 3 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. General paralysis ............... 14 6 20 4 1 5 4 1 5 6 9 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 With Huntington's chorea .... .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. With other brain or nei'VOUS 
disea es ... .. ... ...... .... .. .. 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Alcoholic ... ..... .... ... .... .... 1 1 .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. With pel!ngra 
···· ····· ····· ···· 
9 14 23 3 3 6 .. 1 1 6 10 16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. With other somatic di seases ... 10 9 19 6 3 9 2 1 3 2 2 4 .. .. .. .. 3 3 Manic-depres h·e ......... ...... 24 31 55 6 6 12 7 2 9 11 18 29 .. 1 1 .. ] 1 .. 3 3 Involution melancholia .... .. ... ] 1 .. 1 ] .. .. 
'8 i2 .. .. .. .. .. .. Dementia prrocox ·········· ·· ··· 10 13 23 ] 4 5 4 .. 4 4 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 Paranoia and paranoid condi· 
tions ......... ........... ...... 1 1 .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
" 
Epileptic psychoses ... .. .. .... . 9 3 12 6 1 7 2 .. 2 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Psychoneuroses and neuroses ... ] 1 
'2 '3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 With mental deficiency ........ . 6 2 8 1 1 .. 1 3 1 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Undiagnosed psychoses ...... ... 3 3 2 .. 2 1 .. ] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Without psychosis 
········· · ···· 
9 6 15 7 6 13 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
3:2 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Senile ........................................................... . ......... .. 
\Vith cerebral arteriosclerosis ............ . ............ . . . .... . ............. . 
General paralysis ...... . ....... . .... . ....... , . . . . .. . .... . ............ .. ..... . 
With cerebral syphilis . . .................................... . ... . .......... . 
With Huntington's chorea ...... . ...... , .. . . , . ... . ..... , . , ..... . ........ , ... . 
7 3 
17 4 
10 5 
1 
With brain tumor .. .. . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. •• .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. •• .. . 2 
\Vith other brain or nervous diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2 1 
Alcoholic .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. • . . . .. .. . 16 
Due to drugs and other exogenous toxins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
With pellagra ... . .................. . ............ , . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. 6 12 
With oU1er somatic diseases . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . 9 12 
hfanic·depressive . . ........ . .... .... ..... , . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. .. . 45 43 
Involution melancholia . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . • • .. . . . .. .. • .. . .. . .. .. . .. . . . .. 5 14 
Dementia prrecox .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . • . . .. .. . . .. .. . • .. . . . .. . • . .. . . .. . 17 22 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2 6 
Epileptic psychoses . . . .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. • . .. .. .. 8 8 
Psychoneuroses and nem·oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 7 13 
With psychopathic personality . . .. . .. .. . . .. .. • .. . . . . . . . .. • . . .. .. .. . .. . . .. . . 2 1 
With mental deficiency . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. .• .... . . .. . .. • .. . . . .. . . ..... . .. 7 4 
Undiagnosed psychoses . .. . . .. . .. . .. .. . .. • . • . .. . . . .. . .. . .. • . .. . .. . .. . . • .. . .. . 3 3 
Without psychosis . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. .... .. .. .. • .. . . . . . .. . . . .. .. . . 52 14 
10 2 
at 6 
15 8 
1 1 
1 
2 1 
3 1 
16 10 
2 1 
18 3 
21 2 
88 19 
19 4-
39 5 
8 
16 4 
20 3 
3 .. 
11 
6 1 
66 21 
i ~ 1~ il1g 
2 10 2 3 5 
1 .... . . 
1 1 .. .. 
1 1 .. 1 
1 2 1 .. 1 
10 6 . . 6 
1 2 
7 10 3 
7 9 7 
31 50 26 
7 11 1 
11 16 12 
4 4 2 
2 6 4 
4 7 4 
2 
1 1 7 
1 2 2 
G 30 28 
5 8 
5 12 
12 38 
7 8 
11 23 
2 4 
6 10 
9 13 
1 3 
3 10 
2 4 
8 36 
TOTAL ...... . ...................................... . ............... ·121911671386195191118611241761~ 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Traumatic ..................................................... ....... ...... . 
Senile .... . .... . ..... . . . ................. .. ................. . .... . .. . ....... . 
With cerebral arteriosclerosis ............ . ............... ....... . . ......... . 
General paralysis ..................... . ........................ .. . . ........ .. 
With Huntington's chorea ..... . .... . .... . ............. . .................... . 
\V'ith other brain or nervous diseases .. . ....... ... ....... .. ........ . .. .. , .. . 
Alcohol ic ................................. . ........... . .................. . .. . 
W ith pel lagra ............ , ........... . ........... ... ....................... . 
With other somatic diseases ............................................. . .. 
Manic·depressive ... . .......... .. .................. . .. . ........... . ......... . 
Involution melancholia .................................... . ............... .. 
Dementi a P rrecox ....... . ....................................... , .......... .. 
Paranoia and paranoid conditions .............................. . .......... .. 
Epileptic psychoses .... ............................................... . ..... . 
1 
5 6 
6 
1 
11 3 ':i 6 
6 4 4 
14 6208210 
1 1 1 1 
2 .. 2 1 1 
1 1 
2 3 5 
~ '4 1~ 
1 1 
1 1 1 1 
9 14 23 6 5 11 . 3 
10 9 19 3 4 7 7 
24 31 55 11 14 25 13 
'9 12 
5 12 
17 30 
io 1~ J 4 4 '8 1 1 
'5 .. 
Psychoneuroses and neuToses ................ . ............................. . . 
Wit h m enta l deficiency . . . . . .. .. .. ... . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .... . . .. . . .. .. '6 
1 1 
9 3 12 
1 1 
2 8 
3 
6 15 
6 9 15 
1 1 
3 7 
1 1 
2 6 2 . . 2 4 
2 2 1 Undiagnosed psychoses .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. • . • . . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. • . . .. 3 
Without psychosis . . . . . .. .. . . .. • . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . • . . • . .. . . . .. . . . .. 9 7 '5 12 2 'i 1 3 
TOTAL .................................... ... ....................... 110919412031 671 381951521561108 
33 
ECONOMI C CONDITION OF F IRST ADMISSI ONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYC HOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Senile . . .. .... ................ .. ...... . ... .. •••........••.••..... . 
\Vi th cerebral arteriosclerosis . .. .. ..... . ...... . ................ . 
General pa1·alysis .. . ........ ... . ... ....... . .. ... ........... . . ... . 
With cerebral syphilis ................ . . ...• ...... ...•• , ........ . 
With lluntington's chorea .............. . ..••......... .• ...... ... 
'Vith brain-tun1or ...... . . .. . ..... ....... .. . .. .... .... ........... . 
\ Vith other brain or nervous di:seases ......... . . ............ . ... . 
Alcoholic . . .............. .. .........................••............ 
Due to drugs and other exogenous toxins ....................... . 
With pellagra .. . ........................ . ...........••........... 
With other somatic diseases .............. . ............ . ........ . 
Yanic-depres~ive ................................................ . 
Involution melancholia ...... . . ...... .... ...... .... . ............. . 
Dementia pt~.roox ....... . ................... . ........ .. .. ........ . 
Paranoia and paranoid conditions .................•... . ......... 
Epileptic psychoses ...................•.........•••.............. 
Psychoneuroses and neuroses ... ...... . ........... . .... .. ........ . 
With psychopathic personality ........••.........••... . ....... .. 
With mental deficiency .......................................... . 
t!ndiagno d psychoses ...... .......••. .. .......... ........•.•. .. 
Without psychosis ......... . .....••.......................•...... 
] 
'0 ;; 
.e 
"' 0 "' 
'"' 
~
7 3 10 . . . . 7 
17 4 21 . . 1 1 15 
10515 ...... 9 
1 1 .. .. . . 1 
.. 1 1 ....... . 
2 2 . . . . .. 2 
2 1 3 . . .. . . 2 
16 . . 16 . . . . . . 15 
~ 1~ !~ :: 1 . i ~ 
91221 .. 33o 
45 4.3 88 . . 2 2 45 
51419 ..... . 4 
1~ , 3~ :: :: : : 1~ 
8 .~ 16 . . . . . . 8 
7 13 20 . . . . . . 6 
2 1 3 . . . . . . 2 
7411 .... .. 7 
3 3 6 . . . . •. 2 
52 14 66 . . . . . . 51 
"' :0 
';;j ~ 
" 'fD ,£ E 
~ 0 0 
3 10 . . .. 
2 17 2 1 3 
5 14 1 . . 1 
1 ..... . 
1 1 . . . . . . 
. . 2 ..... . 
1 3 .. 
.. 15 1 . . 1 
. . 1 .. 1 1 
11 17 . . . . 
9 17 1 1 
36 81 "5 5 
13 17 1 1 2 
2138 .. 11 
6 8 . . . . . . 
8 16 ..... . 
13191 .. 1 
1 3 ..... . 
4. 11 ... . 
J ~ i "2 ~ 
ECONOMIC CONDIT ION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRI NCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Traumatic ... .......... ....... .................. .......... · .. · · · ···•··· · ·· ·· · 
'enile ................... . . . ... . ........ · · · ... · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · 
With cerebral arteriosclerosis .......... . .....•.......••.........•........... 
General paralysis ........................• . ........ . ........... . ......• .. .... 
With Hun tington's chorea ........................•..........••........•.... 
With other brain or nervous dJsea es .......... .. ....... . . ................. . 
Alcoholic ....... . . . ........................... . ....................... .. ... . . 
With pellagra . .... ... .. ......... ........•....... ............................ 
Wi th other somatic diseases ... . .... ....... ..... ... . ................... . ... . 
Manic-depressi,·e .................................. . ... . .................... . 
Involution rnelancholia. ......... . . ... .............. ... . ... . ......... .. .... . . . 
Dementia prrecox .... .. . ...... .. ... . ........................................ . 
Paranoia and paranoid conditions .... . ..................... . .............. . 
Epileptic psychoses ...... .... ...................•..... . ..•.......... .... .... 
Psychoneuroses and neuroses ......................... ..... ................. . 
With mental deficiency ... ................................................. . . 
Undiagno ed psychoses ......... .• ••......................................... 
Without psychosis ...................• . ......................... .... .•...... 
11 
5 6 
6 
14 6 
1 
2 .. 
1 
9 14 
10 9 
24 31 
1 
10 13 
1 
9 3 
1 
6 2 
3 
9 6 
I 
1 
11 2 
6 2 
20 1 
1 .. 
2 
1 
23 4 
19 2 
55 1 
1 
23 2 
1 
12 4 
1 
8 3 
3 
·:; 15 
2 
2 
_I 1 1 .. 1 1 
4 3 4 7 
2 4 4 
3 13 4 17 
3 7 
2 4 
4 5 
5 
5 "8 
1 1 
2 
1 
5 11 Jz1 
1 
8 
"i; ~ 
1 
2 
2 
1 
16 
15 
50 
1 
16 
1 
8 
1 
5 
3 
3 
3 
6 1 7 
TOTAL ............. ......• ... .......... ... ............• . .. . ......... ~100194120012412314718517+56 
3± 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . 7 
" 'ilh cerebral artet•iosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 17 
~ 
.., ~ ~ 
" 
~ 
" "' 
c. 
:a "' ~ !l 1l s0 
"' E-< 
-< E-< .:l 
3 10 3 3 6 3 . . 3 . . . . . . 
42112 416 2 .. 2 1 .. 1 
"il 
= 
·;; 
t: 
" 
" 
"' <1 c 
::> 
1 .. 
2 .. 
1 
2 
Oeneral paraly is . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5153587 .. 7 ...... .... .. 
.. 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
1 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 
.. 21 .. 11 .. 1 .... 
W ith cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . 1 
\Vith Hun t ington's chorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
With brain tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
With other brain or nervous diseases . . . . . . . . . . . . . . . 2 13 11 2 ...... 1 .. 1 .. .. .. 
Alcoholic ...... . .................. . ... . ........... , .. . 16 .. 16 ...... .. .... 16 .. 16 .... .. 
Due to dn1gs and other exogenous toxins . .. ..... , . . . 1 12 .. 11 ...... 1 .. 1 .... .. 
With pellagra . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. 6 12 1811112 41 5 .. .. .. 1 .. 1 
With other somatic diseases .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. . 9 
!\fnnic-depressi ,·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 !~ ~ J ll ~ i5 . i 16 ~ i ~ . 2 :: . 2 
Involuti on melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 14 19 3 14 17 1 . . 1 1 . . 1 
2239112233 4 .. 4 1 .. 1 1 Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 17 
Paranoia and paranoid con diti ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Epileptic psychoses .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 8 
Psychoneuroses and neuroseS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Wi th psychopathic personality . . . .. .. . . . . . . . . • .. .. . . . 2 
With mental deficiency .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. • .. .. .. 7 
Undiagnosed psychoses . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 3 
Without psychosis . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . . 52 
68 .. 662 .. 2 .......... .. 
1~ ~ ~ 1~ i~ ~ :: ~ 'i 'i '2 :: :: :: 
131 1 2 .... 1 .. 1 ...... 
~ 1~ / i ~ : r :: ~ · i :: · i :: :: :: 
1466 912219 .. 933 235 1 .. 1 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSY HOSES 
'l'rautnati c .. . . ............... . ... . ... . .. ... .. ... . ............ . ...... . . .. . . . 1 
Senile ................ . . ..... ...........•... . ........ . .. . ....... . ...... 5 
\Vith. cerebrnl arteriosclerosis .. .. ... .... ..... . . .. . . . . .. .... . . .... . ... . .... . 6 
General paralysis ..... ..... ....... . . ........... .. .. . ..... . . ... .............. . 
\Vith H\lntington's chorea .. . .. . ... . .......... . .... .... ... .... . .. . . . .. . . .. . . 
\Vith other brain or nerrous diseases ......•.•. . ... . ... . .. . ...... . ........ . . 
14 6 
1 
2 
Alcoholic .. . .. . . ... ........... .. ..... ..... . ................ . ....... .. ..... .. . 1 
Wi th pellagra ...... . ........ .. . .. .. ..... . . .. .... . .. · · .. . · .... · .... ...... • .. . 
With other somatic diseases ...... . ........... . ............................ . 
9 14 
10 9 
Mani c-depressive ....... . ........... . . . .. . ....... . ................. . .. .. ..... . 
In,·oluti on melancholia ... . . .. ...... . ... ... ... . ... . . . . . . . . .. ...... . ......... . 
24 31 
1 
Demen tia prmcox .. . . ... . .. .. .... . .. . .•..... . ... . . . .. . . · • •. · ... .. . .•... ...... 
Paranoia and para noid conditions ................... . .. .. . ...... . . ....... . . 
Epileptic psychoses .. ....... ..... ........ . .. ....... ....... . .. .............. . 
Psychoneuroses and neuroses ..... . . .. ... .......... .. . ...... ........... . .... . 
With mental deficiency ..... ..... ....... ...... ... .. ........ . .. .. .... . ...... .. 
10 13 
1 
3 
1 
2 
Undiagnosed psychoses ......... . ....... ... . .. .... .. .......... .. ............ . 
Wi thout psychosis ............. . . .... .. .. . .... . ....... .... .. . · . ......... ... . 6 
1il ~ 6 6 
20 14 
1 
2 2 
1 
23 8 
19 10 
55 24 
1 
23 10 
1 
12 9 
~ '6 
3 3 
15 7 
6 
6 
1 
14 
9 
31 
1 
13 
1 
3 
1 
2 
1 
11 
6 
20 
1 
2 
22 
19 
55 
1 
23 
1 
12 
1 
8 
3 
13 
1 
1 
.. 
2 
1 
1 
2 
TOTAL .. .... .. .... ........ .. .. .. .. ....... .... . ........ .... .... ...... 11091 94 1203110519+991 41 .. 1 4 
3:'5 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
PSYCHOSES 
Senile .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 7 3 
Wi t h cerebral arterioscl erosis . . 17 4 
General paralysis .. .. .. .. .. .. .. 10 5 
With cerebral syphil is 1 . . 
\Vith Hun tington1S chorea . . . . . . . 
'Vith brain tumor . . . . . . . . . . . . . . 2 .. 
~r i i ~ 1~ i 1i -~ i t .. ·i .il :: :: 
152 .. 262.8 .. 331 .. 11 .. 
..... . 
1 ...... 
1 ...... 1 .. 1 ...... .... .. 
1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 
2 ...... 2 .. 2. ... . 
With other brain or 11ervous 
diseases .. .. .... . .. . . ... .. . .. . 
Alcoholic . .. ........... . . ..... . 
2 1 3 
16 .. 16 
1 
2 .. 
1 2 .. 2 .... .... .......... .. .. .. 
213 .. 13 .......... .. 1 .. 1 .. 
Due to drugs and other ex· 
ogenous toxin ...... . .... . .. , 1 1 
With peUagra .. . .. . . . .. . . . .. .. . 6 12 
With other somati c di seases . . 9 12 
Manic-dep•·essive . . . . . . . . . . . . . . . . 45 43 
Involution mel ancholi a . . . . . . . . . 5 14 
Dement ia prrecox . . . . .. .. . . . . . . . 17 22 
Paranoia and paranoid condi· 
2 .. .. .. 1 1 2 .... .. 
~ 'i ~ ~ ~ 1g ~ ~ '6 ~ :: .... :: :: .. :: :: :: 
8812 921292554 2 57 2 3 5 .. 11 ..... . 
~~ 1~ ]~ z! ~ 1g ~ :: . 2 . ~ :: . 2 2 : : :: :: . i :: . i 
tions .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 6 8 .. 3 5 .. 1 .. .. . .. . 
2 .. 1 .. .. Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . 8 8 16 
Psychoneuroses and neuroses . . 7 13 20 
5 
1 
2 2 2 
8 13 2 
2 3 5 
1 1 1 
2 6 3 
10 15 .... .. 
1 .. 
1 2 .. . ..... 
With psychopathic personality 2 J 3 .. .. 1 .......... .. 1 .. 1 .. 
2 5 ...... .. With mental deficiency . . . . . . . . 7 4 11 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . 3 3 6 
Without psyChosis . . . . . . . . . . . . . 52 14. 66 14 
2 
29 
2 4 1 .. 
5 34 2 5 
1 
7 
1 
6 1 
1 
7 
... . .. .. .. 
3 17 1 .. 1 .. 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSI F IED WITH REFEREN CE 
TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
'l.):aurnnli c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Seni le .. . .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . 5 
With cereb•·a l arteriosclerosis 6 
General paralysis .... . . . . ... . ... 14 
With Huntington's chorea . . . . . . . . 
\Vith other bruin or nervous 
.. 1 
6 11 
6 
6 20 
1 1 
1 1 
5 
1 
3 2 
5 
7 1 
1 
1 
5 1 
5 l 
8 3 
1 .. 
diseases . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . 2 2 2 .. 2 .. 
Alcoholic . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 1 1 
With pellagra . . . . . . . .. . . . . . .. . . 9 14 23 
With othel' somatic d iseases . . 10 9 J9 
Mani c-depressive . . . . . . . . . . . . . . . 24 31 55 
Involuti on melancholia . . . . . . . . . 1 1 
Dementia prmcox .. .. .. .. .. .. .. . 10 13 23 
Paranoia and paranoid concli· 
tions ..... .. ....... .. .... . .... . 1 1 
J 
'2 6 ~ ~ 
1810236 
7 12 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . 9 
Psychoneuroses and neuroses .. 
3 12 6 
1 1 
2 
With menta l defi ciency ... .. . . . 
Undiagnosed psychoses ........ . 
1 
2 
1 
5 13 
4 9 1 
14 20 .. 
~. ~ '2 
1 
2 
Without p ychosis ... . . . ... . .. . 
6 
3 
9 
2 8 5 
3 1 
6 15 7 
2 7 
1 
6 13 1 .. 1 .. 
4 5 .. 
J 
6 
2 2 1 1 2 
2 3 1 3 4 1 .. 
3 3 .. 4 4 
3 .. 2 2 .. 
1 .. 
J .. 
1 1 
1 1 
1 
'6 
PSYCHOSES OF READMISSIONS 
P YCHOSES 
~ t~ .,,!! ~~ "'" "'" ~s o- 58 " ~~ ~~ 8~ '0"' ~o~>< ... 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ... . .. .... .. . ..... .. .. .. ........... . 3 1 4 
General paralysis ........ . .................... . ... , .......... . .............. . 2 1 4 
Alcoholic psychoses ..... . .... .. .... ................... . . ... . .. ...... ...... . . 3 3 
Psychoses "~ th pellngm ............ . .. .. ... .................. . .. . ..... , . .. , 1 4 l 6 
Psychoses with other somatic diseases . .... ........... . , . , ... . . ..... ... .. . . 1 l 3 5 
Manic·depressive psychoses . . . ........... ... ... . ... . . .. . .. . . ......... ... ... . 22 23 10 2 57 
Involution melancholia . ... .. ....... .... ..... .... . . ... ........ ...... .. ...... . 
Dementia prrecox . . . .. . .. ... ..... .... . . ...... .......... .. •.........•......... 
Paranoia and paranoid conditions ... .. . .. ......... .. . .......... . . . . .. . .... . 
1 
11 11 
2 1 
- ~ 1 31 
2 5 
Epileptic psychoses .... . .......... . ............. ........ ...... . ........... .. 
Psychoneuroses and neurose ... .. .. . ..... .. ..... . .... . ..... ... .. . ......... . 
Psychoses with mental deficiency ....... ..... . . ..... .. . . . .. .. . ........... . . 
" ' i thout psycho is ............ . .................... .... .................... . 
4 4 
1 3 
2 
4 
3 12 
4 
3 
12 
TOTAL .. .. ......... ...... ... .. ...... ...... .... ... .. .. .. .... .. .. .... ·I 591 531 181 171 147 
37 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES AND 
CONDIT ION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Senile . ..... .... .. . . ........ . .... . .... . . . ..•• ... ..•.... 
With cerebral arteri osclerosis .... . . . ...... . •........ . 
General pnralysis . ........ . ........... . . ... , .. ..... , .. 
'Vith other brain or nervous djseases .......... . .... . 
Alcoholic ............................. . ... ......... .. . 
With pellagra ... . ..... . ... ...... . . .................. . 
With other somatic di seases .......... .. .. .......... . 
Manic-depressive . .. . . .. .. . .. .......... . . . . .......... . . 
Involution melancholia . . ........ . ............. . .... . . 
Dementi 'I prrecox .................................. .. . 
Paranoia. and paranoid conditions ....... . ........ ... . 
Epileptic psychoses ... .. ... ... . ......... . ...... . ... . . . 
Psychoneuroses and neuroses ............. .. ....... .. . 
With mental deficiency . . ............................ . 
Undiagnosed psychoses ..... . .......... . . ... .. .. .... . . 
Without psychosis . . ... ............... . ............. . 
2 2 
3 3 
2 2 
1 1 2 
5 5 
1 2 3 
1 3 4 
12 15 Zl 
3 3 
4 12 16 
1 1 
3 1 4 
4 6 10 
2 2 
3 3 
56 14 70 
1 
5 
2 
1 
4 
1 1 1 
1 
1 
1 1 .. 
1 1 
1 .. 
1 
1 .. 
"3 ~ 
2 1 
2 
1 2 
1 1 
1 .. 
2 2 
9 6 9 15 1 
2 2 .. 
10 14 
. . '3 . . . 3 
1 2 6 8 1 . . 1 1 
1 .. 
2 "3 
1 1 .. 
2 2 .. 
1 1 .. 
1 1 .. 
1 
3 .. 
56 14 70 
TOTAL . ........ . .......... .. . .......... . ...... ) 9i>) 62/157) u) s) 19) 20) 32) s2) s) s) 16) ss) 14) 70 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES AND 
COND ITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Traumati c ............................ .. ..... .... ..... 1 1 1 1 
Senile ...... ... .... ...... ........ .... ....... .... .. ..... 1 1 1 1 .. 
With cerebral arterio clerosis 
·· ····· · ················ 
1 1 2 1 1 2 
General paralysi s 
············· ··· ········ ············ · 
2 .. 2 .. 2 .. 2 
With cerebral syphilis 
··········· ·· ············ ······· 
2 2 .. 2 2 
Alcoholic ........ ... .... ........ ..... ...... ... ... ..... 4 4 4 4 
With pellagra 
·· ······· ··············· ····· ······· · ···· 
1 5 6 4 4 1 1 2 
With other somatic diseases 
·························· 
1 2 3 1 1 1 1 2 
Mani c-depressive 
··· ·· ····························· ·· ·· 
7 4 11 7 2 9 2 2 .. 
Dementia prrecox .... ............. .. .. ...... .... ...... 4 9 13 .. 4 9 13 
Epileptic psychoses .. ....... .. .... .................... 3 3 6 3 3 6 .. 
With mental deficiency . ...... ...... ....... ... ........ 
"8 4 4 2 1 1 1 1 "8 Without psychosis 
········ ···· ··· ····· ············ ···· 
6 14 .. 6 14 
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Epidemic, Endemic and Infectious Diseases 
Lethargic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . . . . . . . . ....... . • -..... . 
Tuberculosis of the respiratory system ................................... . ....... . 
Syphilis ....... . ........................ . ...... . ... .. ........ • . .... .. .... •.. ........ 
Purulent inJections, septicremia .... .. ............. .......... ............ ........ . . 
1! . . :: . . :: :: :: . . :: :: 2 1 . 31 " 3 . 5 . 8 .. .. .. .. . i . i .. 1 1 i :: i 
2 .... .................. 11 .. .... 1 .. 1 
1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 1 
General Diseases Not In cluded in Class I 
Cancer and other malignaiJt tumors . . ... . .. . ... , .... ....... • · ... . . .. .. . . . .. . ...... . 
Pellagra ....................... . .. ......... . ... . ...... ......... .. . .......... . ... . .. . 
Di seases of the Nervous System 
Cerebral hemorrhage, apoplexy ....................................... . ......... .. 
General paralysis of the insane .. . ....... . ......•.......... .. .... ............ .. . .. 
Epilepsy .......................... ...... . ..... .. . ... .. : ..................... . .... . .. 
Exhaustion from mental excitement ..... . ... . . . . ·~ . .................... . . . ... . .... . 
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Diseases of the Circulatory System 
Endocarditis and myocarditis ........................ . ............ . ........ .... ... . 
Other diseases of the heart . ........ ..... . ... .. . .. . .. . . ... . . ....... . ... ..... .. . .. . 
Arteriosclerosis ......... . .. . .................... . ... .... .. . ........ . ............... . 
Other diseases of the circulatory system . .... . .. 04 •••••••.• ••• • ••. •• •. •. , .•••.••.. 
Diseases of the Respiratory System 
Lobar pneumonia ............ ... . . . ............ . .... ... ..... . . .. .......... . .. ...... . 
Diseases of the Digesti\"e System 
Appendicitis ................ . ............... .. . ........................ . ........... . 
?\on-venereal Diseases of Genito-Udnary System and Annexa 
Nephritis ..... . ............... . . . ........ . ....... . .................. . .. . ...... .. ... . 
Other Diseases Not Included in Abo,·e Groups 
I11duced therapeutic malaria for dementia p1<.eCOx .....••• •••... .. . . ••. .... .. . • 
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Senile . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6 
Willi cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 16 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
With brain tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
With other brain or nervous diseases .... . .. . .. . .. . 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6 
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1 TI . . 
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2 . . 
1 . . 
With pellagra . . . . ....................... ·- ... .. .... 1 2 
6 . . 
3 . . 
With oilier somatic diseases . . . • . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 5 7 
Manic·depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 7 3 
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Involution melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 3 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 11 7 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . 4 2 
Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
With mental deficiency . . ... . .. . .. . . •. ...... ••.. . . . 
Undiagnosed psychoses ... . . ........•.. .. ....••.. . .. 
Without psychosis ..... . ........ . ..• . .... .. . . •... . . 
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4 ~ 6 
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1 2 .... 
W ith cerebral aiteriosclerosis . . . . . . . . . . . 4 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
With other brain or nervous diseases . . . 1 .. 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10 
With other somatic diseases . . . . . . . . . . . . 13 3 
Manic·depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 11 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . 2 
Epi leptic psychoses . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. 3 5 
With mental deficiency .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1 4 
Without psychosis . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 3 
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Senile , ..... . . . .................. .. ... . . . 
\Vith cerebral arterioscleros is .. ....... . 
General paralysis ..................... . . . 
'Vith brain tuntor ......... . . . . .... . .. . . . 
\Vith other brain or nervous diseases .. 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'Vith other somatic diseases . . . . . . . . . . . . . 5 
Man.ic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 7 
Involution melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Paranoia and paranoid conditions .... . . . 
Epileptic psych<>Ses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Psychoneuroses and neUJ·oses . . . . . . . . . . . 1 
With mental defi ciency .... . .... . • ...... 
Without psychosis ... . ........ . . . .• . ..... 
Undiagnosed psychoses .... . ...... . . . .. ·1 
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Senile ...... .. .... . .. . ........... ... . .. . . 
\Vith cerebral arterioscleros is . . .. ... . . . 
General para lysis ...... . ...... .. .... . ... . 
Wi th cerebml syphilis .... ............ . . 
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With pellagra ............... . ....... . .. . 
WiU1 other somatic diseases ......... .. . 
'Manic·depressh·e ...... ... .............. . 
Demen tin pr::ecox . .. ......... . .... ... .. . . 
Paranoia. nnd pnranoid conditions . .. ... . 
Epilepti c p•ychoses .. ... . ............• . . 
With mentnl deficiency . . ....... ... .•. . . 
Without psychosis . .................... . 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Less than one n1onlh .......... ........... .. .. .. . . .... .. ...... . ... .. ..•.... . .......... 
1- 3 months .......... ....... .. . ...... . .. . . ...• •.... .. . .......... . .••................ 
4- 7 months . .. ... . . ..... ........ . .................................... . . . ........... . 
8-12 months ............ . . .... .. .. ... .. .. ... ... . . . .............. .................... . 
1- 2 years . . ................................................................ . ....... . 
3- 4 years .. . ... ..... .... ........ .... .. ... . ..... .. ...... .. . ......................... . 
7- 8 years .. . . . ............... . .. . ........... . .. .. ..... .. ...... ......... ... ... ... . .. . 12-13 years ............... . ...... ....... ... . . .... . ............ . ........ . .. ... . .... . .. . 
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-- --~-- -- -- - - I ~ 1~1~1~ I! : 1~1~ 1~1~ 1:1~ 1~1~ I ~1;1:1 ~ 1~1~1 ~I =I~ 1~1~ ;I~ 1~ 1 ~ I ~ 
~ -~1 :~1 ~ 
1 1 
. 11 .. 
1 . . .. 
n . . . . . . 1 11 .., .. 111 11 21. ·Ill . ·JI 11 21 11 .·I . ·I . ·I 1. . . i :: :: :: -~ -~ :: :: ::1 1 1 . . .......... . ..... . . 
2 4 ......... . 
~ L::::::: ::1 :: 1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ti i 
11 1 
1, .. 
. ., •" .. , .. , .. , . ., 1 
1 
1 
TOTAL ........•. ······················ · ···· ···· ··· ·· · ····· ·· ················m~r12 1 26 1·.f. · l· · l 21 21··1· ·Ill 21 al··fl··l 41 511l··l··l··l 11·.f 21··1 21 
1 1 ........... ·\ .. .. ........... . .. , .. 
1 
1 
1 
1 
4 ~ 
AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYI N'G OF PELLAGRA-{;on l inued 
40-44 years 45-49 years 55-59 years 60-64 years 
-- ~--------- -~- I :1~1~1:/~ :1~\~1~1~ :\~\~\ ~ 1~ :\~1~1~1~ 
"
1 
"1
2
1"1
2
1··1"1
1
1" 
1
1
1
1"1"1"1
1 
.. .. .. .. .. 1 ...... 1 ........ .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .... 1 
.. I .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1 ..  .. 11 1, .. 
1 1 
I : : : : ., ~ : ' .. 1 • .. 1 
Less than one n1onlh . ...... .. .. .. ..... . ........... . . . . ........ . . . ........ .... . ..................... . . . .. ........ . ... . . . .. . 
1- 3 months ....... . . . ..... . ............... . .. . . ....................... . . ..... ... ...... .... .... ... .. ....... ......... ...... . 
4- 7 months .... . ........ . .................... . .... .. ......... . . .. ..... ............ . .. . .... ...... . . ..... . ........ . .... . .. . . 
8-12 months . .. .. . . .... . .. ................ .... . .... .............. ...... .. .. .. ...... .. . . ........ .. .. .. . ......... .. ..... . .. .. 
1- 2 years ................... . ....... .. .. ...... . ...... ...... .... . ........... ... .. ....... . ........ ...... . . ........ .. .. .... . . 
3- 4 yea rs . . ... .. .. . .. .. ................. .. .... . ....... . . ........... ... ..... ..... . .. . ... . ... . . . . ..... .. . .. ................ . 
7- 8 years . . . ..... ... ............ .......... ... ... . ... .............. . .. . ...... ... ..... ...... .... ... ...... .. .. .. .... . . . .. .. .. , 
12-13 years ......... .. .... .. ....... ..... .... . ....... . .............. ........... .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. ... ...... . .. .... .. 11 1, .. 
TOTATJ ................. .. ....... .. .. 
. , .. ,., zj.ff1j .. j 1j 1j aj 2j zj .. j 1j sj1j .. j .. j .. j 1 """ o:.n 
COMPAo~ISON OF DEATHS FROM PELLAGRA W ITH OTHER CAUSES 
White Males White Females Total ''lhite Colored Males Colored Females Total Colored Total White and Colored 
Relative Relative Relative Relative Relative Relative Relative 
Cause of I Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent Death Per Cent Cause of Per Cent 
Death ---- Death ---- Death ---- Death ---- Dea th ---- Cause of ---- Death 
100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 
Month I I I ~ ~ ~ ~ ~ & ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
::1 :::s :::s ::1 ::I ::I 0 !:J ::I ::l ::I ::I 0 :: 
c3 8 a c3 ~ ~ a 8 8 ~ 8 a 8 e5 
""' ""' "" '"" J,., ... "" "" '"' "" k ;.. '"' J,., "lq,! d 111 d QJ d 111 d QJ c: QJ d 111 d QJ ~ 41 d Q.l d QJ o:d 111 d QJ d Q) ~~ ~ ~ t,-5 bD £ ~:5 ~-5 &,£ tD :5 tiJ:5 tD :5 ~:5 ~ z ta£ to :5 ";;~~ 0 d 0 d d 0 _.:: 0 c: e 0,.:! 0 :5,.:: 0,.:! 0 c; ~ 0,.:: 0 :fi~~ 0 _:: 0 co: e 0 ~ 0 ~G)~ G) · :::::= 0 ~ = Q) ...... c; ~ ::= G:) ::::: 0 "$-a) - ~a;-~ ::::: 0 ~- 4) - -E ~ ::::= ~ -r-. o... <e.; I< e-. o..-< ~ < E- Q.. < o.. ~ E-o..< P-t < 8 o... < ~ -< &o Pol<~ <e-. o.. < C4 < 
October . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . 3 . . . 3 . . . . . . . . 5 . . . 5 . . . . . . . . 5 1 4 . . . . . . . . 6 2 4 . . . . . . . . 11 3 8 . . . . • . . . 16 3 13 
November . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 . . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . 11 11 . . . . . . . . 8 1 7 . . . . .. .. 13 5 8 .. .. .. .. 21 6 15 .. .. .. .. 32 6 261 .... , .. .. .. fl'o. 
December .. .. .. . .. .. .. .. . 7 3 4 .. .. .. . 3 1 2 .. .. .. .. 10 4 6 .. .. .. .. 5 1 4 .. .. 1 1 .. .. 6 1 5 .. .. .. .. 16 5 11 .. .. .. .. .. 0> 
January .. .. .. .. . .. .. .. .. . 6 .. . 6 .. .. .. .. 4 1 3 .. .. .. .. 10 1 9 .. .. 11 1 10 .. .. .. .. 5 1 4 .. .. .. .. 16 2 14 .. .. .. .. 26 3 23 
February .. .. .. .. . .. .. .. .. 15 15 .. .. 6 1 5 .. . . 21 1 20 .. . . .. .. 3 3 .. .. .. .. 10 1 9 .. .. . .. . 13 1 12 .. .. .. .. 34 2 32 
March .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 8 .. .. .. .. 3 1 2 .. .. .. .. 11 1 10 .. .. .. .. 9 .. . 9 .. .. .. .. 9 1 8 .. .. .. .. 18 1 17 .. .. .. .. 29 2 27 
April .. .. . .... .. .. ...... .. 6 6 .. .. 4 4 .. .. 10 10 .... .. .. 8 .. . 8 .. .. .. .. 3 .. . 3 .... .. .. 11 .. . 11 .. .. .... 21 .. . 21 
May .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 7 2 5 .. .. .. .. 7 .. . 7 .. .. .. .. 14 2 12 .. .. .. .. 6 6 .. .. .. .. 6 1 5 .. .. .. .. 12 1 11 .. .. .. .. 26 3 23 
June .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 8 ., 8 .. .. .. .. 4 1 3 .. .. .. .. 12 1 11 .. .. .. .. 7 .. . 7 .. .. .. .. 5 1 4 .. .. .. .. 12 1 11 .. .. . .. . 24 2 22 
TO'I'AIJ ...... . ... I 681 51 631 7.35192.651 361 51 311 13.91 86.111041 101 941 9.61190.391 621 41 581 6.45193.551 581 121 461 20.71 79.311201 1611041 13.31 86.71 2241 2611981 11.61 88.4 
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RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED 
""' :;;~ 
~::a 
Dead . ... . ........ ..... ... .• . . .... ..• •• .. . .... . . . •. . .... . ....... 7 Discharged ...... .. . ..... ...... ....................... . ...... . . . Out on Parole . . ..... . ............. , . ... . ....... . ... .......... . Still in Hospilal .................... ... .. . ....... ........ . .. .. . ~ 7 
ill 
.,« 
::;8 
~.:: 
.... 
6 
2 
J6 
6 
" -~i~ 
13 
5 
24 
13 
TOTAL .. . ................. . ....... . . . ... .. ....... . . . ... , 251 301 551 
e~ 
o~ ~'" 8:<l 
8 
':i 
5 
"' "'~ 
"'" 
.92 
8"' 
4 
5 
10 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Bakery ........................ . ......... . ......... . . . ...................... . Barber shop . .. . ........ .. . . ...... . . .... . .......................... . ........ . Broom maki ng .............. . ....... .. ..... . .. .. ............ . ... .. .. ....... . Carbolizing detail . ... ... . , . . . .......... . ..... . .. . . . . . . . . .... . . . .. ...... .... . Cleaning walls . . ... .. .. ..... . .. .... ............ , ...... . ...... . . .... .... .. . .. Coal pile and detail . .... ....... ....... . . ................ . . . ........... .. .. .. Dairy ..................................... . .. .... . . .. . . ....... .. ........... .. Dental office .... .. ............. . .. .. . ............ .. ............. . . . ....... .. Dining room ..........•.........•... . . .. .. . •.• .. . . ... .... . . . .....••...... .. .. ~'ancy Work ............. .. ...... . ............... ................. ......... . :F'arm ...... .... ......•....... . .. . .. . . . .. . . .. . . .....•••.. . .... . ..••.. . ... . .. .. Firernen ...... . ... . ........ .. . . , ......... . ............ , . . .... .. . , .. . . .. . .... . ~'ish detail ................. . . . .... . .... .. .. .. ....... . ... ......... . ...... . .. . Florist .. .. ... . ... . .... .. ...................... . .... . .... .. . ·• · · · ·. · · ··· ... · · Garbage ........ .. ... ............. . ... . .. . .. . ........... . ................... . Carden, ,·egetable . ................. . ........ . ..... .. ..... . ................. . Herdsman . ... . . .. ....... . ....•. . ..... ........... . ........ . o•• . . . •... . .•.••.. Hog feeders .. .. ................ . ............ .. .. . .... . ..................... . l{itchen .. . . . . . . ........ .. . ... .. .. . ................ ... ................. .. .... . Laboratory .. . . . ........ . .... . . . ........ .... ........... ....... . ............. . Laundry ...... . .............. . ......... .. . .. ......... . . ... . . .. . . ..... . . . . .. .. ~~~f~r~~.m~~~"~ .. :::::::: :::::: :::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Of! ires and halls ............... ... ... . .......... .......... . .... ... . .. . .. . . . . Printers .. . ............. . . . .. . ....... ·. · · · · ·. · · · · · · · · • · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · • · · Scrubbers . . ....... . . . . . .... ..... .... ..... . . ......... .. .. .. .......... .. . ..... . Se\ver c leaners ........ ... ........... . .. .. ........ . ..... . .... ... .. ... . ...... . Se\ving on \VU.rd .... . , . ... .. ... ........ .. .. ... ........... . ........ . ... ... . .. . Se\\;_ng room .... ...... .......... . ......... . ........ • .. .. ......... .... . . . .... Stairways ........ ...... .... .. . . . ... .. .. .... . .......... . ........ . ........... . Storeroo1n .... . . . ...... .. . . ...... . .....•...... . .. . ..... .......... . ........ ... Trucks and \vago11s ...... .. . . o ••• • ••••••• o ••••••••• • •• •• • •• •••• ••••••••• •• •• • Vegetable house .......... . ... . .... .. ............... .. . .............. ..... .. . Ward work . .. .. .. . .. . .. .......... . .. . ... . .................................. . Weaving .. ..................... .. ........................ .. ................ . . Wood yard and cutting ........ .. . ........... . ........ . .. .. ...... ... ........ . Yard det~il ... ... . . .... ... .... .. .......... . ...... · .... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~~ ~~ 
12 
2 
1 
7 
6 
23 
1 
1 
74 
30 
12 
2 
4 
4 
18 
2 
1 
~ 2 
2 
6 
4 
1 
4 
4 
10 
·a 
1 
2 
16 
.. 
" .,o;;;;a 
~.:: 
67 
22 
9 
166 
e~ 
o~ ~" 8~ 
1~ 
30 
100 
3 
2 
4 
1 
4 
30 
10 
2 
20 
2 
5 
4 
·s 
so 
15 
15 
"' 
" 
"' 
.. ., 
.. 
"" 3.Q ~::!::; ~~'0 oo 
'"'0 ~ 0 
12 
'8 
15 
"' .,~ 
"" ]~ 
8~ 
76 
22 
61 
55 
49 
151 
25 
5 
32 
28 
90 
12 
2 
1 
7 
6 
33 
9 
1 
247 
22 
130 
3 
12 
4 
8 
4 
1 
4 
70 
2 
72 
4 
8 
4 
2 
26 
6 
1 
107 
8 
10 
8 
58 
427 
1 
17 
1U 
1'0TA L ............ . .... ..... .. . .... . ... . ... ... .. .. ... .. ......... .. . ·I 3441 3071 3031 494.11448 
4 
RESIDENCE OF PATI ENTS RECEIVED FROM OCTOBER 1, 1932 THROUGH JUNE 30, 1933 
Counties 
., ., 
~ID "' 't:l~ .,., .,-;:;
"'" ::.; o- :;!8 6E
.s ~~ 8~ ~r:: _., 8~ 0 8 
Abbeville ...•...........•...........••. . ..... , ...... . . , . .. . ............. . 
Aiken ... . ................. . . . ........................... . ............... . 
Allendale ...... ..... .......... . , ....................................... .. 
Anderson ........................................................ . ... . . .. 
Bamberg ....... . ...................... . ................................ .. 
Barn,vell ......... . .... ...... . ..... , . ... . ................ •. ............ . .. 
Beaufort ................. . ............ . ................................ .. 
Berkeley ........................................................ . .... .. . . 
Calhoun ..... . ........................... . ...................... . ....... .. 
Charleston .......................................... . ... .. .. .. . . ... . ... . 
Cherokee .......... . ............................. . ................ . .. . . .. 
Chester .............. . ................................. . ...... .. ....... .. 
hesterfield .. . ...... . .......................... . .... . . . ................. . 
Clarendon ........ . .. .. ......................... .. ... . ........ . .......... . 
Oolleton ................................................................ . 
Darlington ... . ........................... . ...................... . ...... .. 
Dillon .......................................... . ...................... .. 
Dorchester ..................... . ........... , ........... . ............ . ... . 
Edgefield ................. . ....... .... ................... .... .. . ......... . 
~'airfield ........................................................ . 
Florence ........ . ...... . ... . .... . ..... . ....... . . ... ....... . . . ........... . 
Georgetown ....... . .......................... ......... . .... .. ..... . ..... . 
2\ 4 5 3 14 
10 4 6 2 22 
1 2 1 4 
22 1 11 4 38 
2 2 1 2 7 
1 3 2 6 
2 3 5 
2 1 3 6 
1 3 1 1 6 
7 2 li 2 19 3 1 15 
7 7 3 17 
11 1 3 1 16 
3 3 
3 1 2 2 8 
13 4 2 3 22 
3 1 2 6 
2 1 3 
1 6 1 1 n 
~ 2 ~ 1 14 4 1 21. 2 3 2 3 10 Greenville .......... . ...... . .. .. ........... , . . .......................... . 30 3 16 5 54 
Greenwood ........................................ ... ... . ............... . 6 5 7 5 23 Hampton ........................ . .... .. .... . ........... . ........ . ...... . 3 2 3 2 10 
Horry .................................. .. ............................... . 2 3 2 7 
Jasper ................................. . ........................ · ...... .. 3 1 2 6 Kershaw ... : ...... . ............... . ........................... . .. .... .. .. 3 4 2 4 13 
Lancaster ............................ .... . ......... ................... . .. 6 4 3 3 16 
J_,~aurens .....•. . . . • . .....••......... • ..•. . .••• • .... .. . • ... . • • •.......••... 4 6 11 3 24 
Lee .................................................................... .. 4 4 2 1 11 
Lexington ....•...... , ............................ . ...... . ...... . ....... . 6 3 4 13 Marion ............... . .................................................. . 3 1 2 4 10 
Marlboro ..... . ......................................................... .. 4 3 1 8 
McCormick ............................................................. .. 3 1 1 5 
Newberry ................................................. . ........ .. ... . 4 2 <l 3 13 
Oconee ..................... . .................. . ..... . ...... . •.. . .....••.. 5 2 7 1 15 
Orangeburg ................................................ .. .......... .. 
Pickens ....................................... ....... ................... . 
6 9 7 5 27 
5 3 3 2 13 
Richland ..................................... . ................ . ... .. .... . 23 14 15 9 61 
Saluda ............................... . ................. . .............. .. . 
, partanburg ................................... . ... ..... ............ · .. .. 
umter .................. .. ..•........ ........ ..•.... .... .... o ••••••• • •• o . 
1~ 1 1 7 9 28 7 62 
7 5 5 5 22 
Union ................................... . ........... . .... . .... ..... .... .. 2 2 4 1 9 Williamsburg ........................... . ............................ . .. . 
York ................................................ . .................. .. 
4 3 3 5 15 
13 1 5 2 21 
1'0TAL .................................................... · ... .. ~ 278 ~ 127~ 220~ 111) 736 
49 
RESIDENCE OF PAT IENTS PRESENT J UNE 30, 1933 
Counties 
Abbeville ....... .. ...... . ............... . .•..•..... . . . ..... •. . . ... .. .•. . • 
Aiken ...•....•...••.......••....... . •......... . ..... . ..........•....•.... 
Allendale .....•.... . ...•••................ . ........................... ... 
Anderson . ... . ........ . ..•......•........ . ..... .. .......•.........•...... 
Bamberg ..................................... .. .......... . .............. . 
Barnwell . ................... . .................. . ....................... .. 
Beaufort ...... . ............. . ...... . .... . ... . .. .... . ...... . .......... . . . . 
Berkeley .... .. ................. ... .. . .................................. .. 
alhoun ........................... . ............................ .. ...... . 
Charle ton ........................ .. .............................. . ... . .. 
herokee .......... : ............. . ......... ... ......... . ................ . 
Chester .... .. ............... . .... . .. ........................ . ........... . 
Chesterfield ............. . . .................. .... ....................... .. 
Clarendon . . . ... . ................... . . ....... . ................ . ........ . . 
Colleton ............... . ................. . .... ... ... .. .................. . 
Darlington ........................... .. ............... .. ......... .. ..... . 
Dillon ......... . ..... ... . ........................... .. ........ . ......... . 
Dorchester . .. ........ . ........ . .... ... ........................ .. ........ . 
Edgefield ................ . ................. . . . ...... . ....... ...... ..... .. 
Fairfield . .. ...................................... .. . ............... .. .. .. 
.F'lorence . .... . ... . ...................... . ........ . ........ .. .... . ..... .. . 
Georg town .............................. . .............................. . 
Greenville . .. .. . ......... .. ... . ......... . .... . ..... ... .. . ........ . ...... . 
0l'CCI1\VOOd . , . , , , , • , , • , •. , , , , , •• , , .. , , , , , , , .••.. , , . , .• , •• , , ••••• , ••.. , . . •• 
Hampton . . ...... . .......•..• . ... . . • .••. . ........ . ............ . . . . ...... . . 
Horry ........................................................... .. ...... . 
J asper ..... ... .... . ..... . ... . ..... ... .. . ........... · · . ........ · ...... · .. · 
Kersha\v ..................... . . ..... . ....... . . . .......... . ..... . .. . . . .. . . 
Lancaster ................. . .... . . ............. . . . ...... . .... . .......... . . 
lAurens ........... .. ... .. .........•. . .. . ... . ............ . ... . ...... . . .. .. 
Lee . ...................... . ..................... . .. . .................... . 
Lex;ngton ............................................................... . 
Marion ....... . ......... .. ................. .. .. . . .... . ........ . ....... . .. . 
Marlboro .............................................................. .. 
McCormick . .... . .......................... ... ...... . .............. . .... . 
N e\vbe1·ry ... . ............. .. ....••... . .. , . . . , ..•..... . .•................. 
Oconee .................. . .•.... . • . . . . . ...... . ...•.... . ••. .. .... . .. . . . .... 
Orangeburg ............... .... ......................................... .. 
l>ickens .... . ...... . ........ . ..... . . . .... . ......... . . ..... . ............ . . . 
Hichland ........... .... ..................... . ... .... .................... . 
Saluda .............. .. ..... . .. . ..... . .. ..... .......... . ..... . .......... .. 
P!\rtanburg ........... .. .......... .. ........ . .. .... .. . ................. . 
un1ter ............... . .... . .. .. ... . ... .. ............ . . . .......... . ..... . 
Union .. . ... . .... ... .. .. .... .. .............. .. ...... . ....... . ...... .. .. .. . 
Williamsburg .......... , ...... . .. .. .... .. . ... .... . ...................... . 
York . .............. .. ........................ . .. .. ...................... . 
'rOTA L ..................................... . .. . ............ . ..... ~ 
.... ~~ 
.c ..,. 
;;:: "' 
12 
28 
13 
59 
4 
8 
1 
1 
9 
51 
14 
26 
23 
11 
20 
17 
13 
4 
3 
5 
25 
4 
69 
21 
5 
15 
4 
19 
13 
2~ 
17 
7 
6 
'8 
21 
15 
24 
59 
6 
73 
18 
18 
11 
31 
8481 
~~ 
o -8~ 
14 
'1:1 
11 
28 
9 
19 
13 
14 
17 
63 
7 
18 
10 
11 
15 
21 
3 
8 
16 
14 
25 
18 
25 
23 
9 
10 
7 
13 
9 
25 
9 
9 
13 
14 
9 
14 
9 
35 
6 
54 
3 
34 
22 
12 
21 
15 
7811 
., .. 
~ ""~ 
""' " "' ;:: a 
.9 § 3 ~~ 8 ~'« ~ 
21 14 61 
29 22 106 
3 4 31 
69 28 184 
6 20 39 
5 18 50 
4 6 24 
14 9 38 
4 11 41 
52 65 231 
25 8 54 
18 22 84 
19 11 63 
14 21 57 
14 16 65 
21 19 78 
14 7 37 
8 15 35 
6 11 36 
7 12 38 
29 37 116 
5 24 61 
69 26 189 
24 19 87 
9 10 33 
13 6 44 
2 9 22 
11 21 54 
18 10 50 
28 ll 93 
10 8 35 
25 9 60 
15 16 51 
17 23 60 
2 4 15 
17 11 60 
22 4 56 
~ 36 112 
18 9 57 
73 54 250 
10 6 25 
82 42 231 
17 28 85 
20 5 55 
7 21 60 
31 '1:1 104 
I 
9531 8251 3,407 
TREASURER'S REPORT 
Columbia, S . C., June 30, 1033. 
Dr. 0. F. Williams, uperintendent, mdh Carolina tate Hos-
pital,, Oolwmbia, . 0 . 
Dear Sir: The fu1ancial report for the year July 1, 1932, to 
June 30, 1933, i herewith respectfully submitted. 
From the appropriation of 1,020,000.00 for th period J"an-
uary 1, 1933, to June 30, 1934, we have spent $337,932.43, which 
is $2,067.57 less than one-third. 
This is gratif-ying, but, in ·e the National Indu trial Re-
covery Act became operative (August 1), and the increased cost 
incident to it as well a that incident to the processing tax on 
wheat products and cotton products ha taken effect, we see 
that we shall not be able to Jive on the amount appropriated for 
the twelve months beginning July 1, 1933, if the pric prevail-
ing since August 1, 1933, continue. 
By reference to the income and expenditure table, you will 
observe that $13,365.;,.,7 of our Revolving Fund was used to sup-
plement the $60,000.00 appropriated to pay the 1932 bills, which 
the 15% cut in our appropriation, made by the tate Finance 
Committee, left unpaid. 
0 T OF OPERATION 
Income for the twelve months end d June 30 1933, is as fol-
lows: 
From paying patient ...... . . .. . ................. . 
From dairy and farms .................. . ........ . 
From diver ional occupation department . . ........ . 
From sundry sources . . ............. . .. .. . ... ... . . 
The expenditu re for maintenance i. 714,567 .64. 
$14,661.3± 
159. 2 
147.00 
491.61 
The daily average population i 3,3 7, and daily per 
cost is .5780. 
capita 
FARM OI ERATIOr 
Each of the farm , and the dairy, how a profit. Tbe drought 
of the summer of 1932 i reflected in the mall gains made by 
the Moore and Pel farms. 
51 
The total gain made by these a ·ti ,·ities is ''13/03.97. 
The progress mad in the levelopment of our dairy herd i 
al o gratifying. The record made by e\·eral of the cow has 
brought the herd to ::t place among the be t in the outh. Thi 
H hieYement i encouraginO' from the angle of profit in pro pect 
from ales of breeding stock a \Yell a from that of adequate 
npply of milk. 
Yours re pectfully, 
H. T. PATTER ' ON. 
Treasurer. 
52 
GENERAL INFORMATION 
1. Date of opening a an in titution for th e insane: December 8, 1827. 
2. Type of insti tution: State. 
3. Ho pita! plant: 
Value of hospi tal property: 
Real estate including buildin gs ........................ $2,834,791.1.) 
Persona l property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,167.1-J. 
Total ... ... . . . ... .... .. . . ...... . ... ... ..... . . .. . ... $3,086,058.29 
To tal acreage of hospital property owned . . . . . . . . . . . . . . 2,709.67 
(Includes grounds, farms, gardens and sites occupied 
by buildings.) 
Additional acreage rented (woods for shade) . . . . . . . . . . . 3 
Total acreage under cultivation during previous year. . . . 86 
(Inc lud es land ow ned and rented .) 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
Actually in Service at End of Year Vacancie 
M. F. T. 
Superintendents ... . . ........... 1 1 
Assistant physicians 0 •••• •• • •••• 14 1 15 
Medical internes ••• 0 ••• •••• •••• 
Clinical assis tants • • • •••• •• ••• 0 0 
Total physicians .. . ... ... .. 15 1 16 
Stewards •• 0 •••••• 0 •••••••• • ••• 2 2 
R esident dentists . ... ... .. . ..... 1 1 
Graduate nurses ...... . . . ..... .. 31 31 
Other nurses and attend ants .... 130 154 284 
T each ers of occupational therapy 1 5 6 
Social workers • ••••••• 0 ••••• ••• 2 2 
All other off icers and employees .. 189 48 237 
Total officer s an d employees 339 241 580 
M. 
5. Patients employed in industrial classes or 111 
general hospital work on date of report . . 647 
6. Average daily number of all patients ac tually 
in institution during year . . . . . . . . . . . . . . . . 1622 
7. Voluntary patients admitted during year . . . . 15 
Persons g iven advice or treatment in out-
patient clinics during year . . . . . . . . . . . . . . . 377 
at End of Year 
M. 
2 
2 
2 
F. 
F. 
801 
1765 
4 
317 
T . 
2 
2 
2 
T. 
144 
3387 
19 
694 
53 
FINAr CIAL STATE1IE T FOR THE F ISCAL 
Y EAR E DED JUNE 30, 1933 
Balance on hand from previou 
Received from appropriations 
Received from paying patients 
R eceived from all other source 
T otal receipts 
Receipts 
fiscal year 
D isbursements 
1. Expenditures for maintenance of patients: 
Sa laries and wages .............. . ..... .... . 
Provi ions (food) ....... . ........ . ....... . . 
F uel, light and water ...... .. ... ... . . .. .... . 
$313,473 .06 
202,676.99 
52,979 .39 
A ll other expenditures for maintenance . . . . . 145,438.20 
Total expenditures for maintenance .. .. .... . 
2. Expenditures for all purposes other than 
maintenance including new buildings 
other additions and permanent betterments 
Total expenditures .... ........... . . . ...... . 
Amount returned to State Treasurer or other officials: 
Balance on hand at close of year .............. . 
Total disbursements, including balance on 
hand ..... .... ........ . ..... .. . . . ...... . 
Receipts 
R evolving fund from previous year ........................ . 
1931-1932 balance for permanent improvem ent ............. . 
From paying patients ..................................... . 
From dairy and farms . . .. .............. . .......... . ....... . 
F rom diversional occupation departm ent . .. ................ . 
F rom undry sources ......................... . . ......... . . 
From 1932-1933 Appropriation: 
$ 41,005 .36 
693,61 .52 
14,661.34 
79 .43 
$750,0 3.65 
$714,567.64 
6,005.36 
$720,573.00 
None 
29,510.65 
$750,0 3.65 
$ 35,000.00 
6,005.36 
14,661.3-i 
159.82 
147.00 
491.61 
Maintenance ....... . ....... . ..... . .. .. ... ..... ......... $641,763.85 
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,001.9 
Columbia Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,446.52 
Moore Farm .. ... .. . ... .. . . . . ..... . .. .. ......... ... ... . 
Pel Farm .... ..... .. . ........ ... . ....... .. .. . . . . . ..... . 
5,362.08 
12,044.09 
Total receipts . ... .......... ......... . . . ............ $750,083.65 
:J4 
Disbursements 
Paid for following ac tivities: 
Maintenance ..... .. ..... .. . . .. . . . . . ................... . $662,645.19 
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,045.73 
Columbia Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,446.52 
:Moore Farm . . ..... . . . .. .... . ....... . ..... . . . . ..... ... . 
Pel Farm ..... . ....... . ....... ..... .. . . .... .... .... . .. . 
Permanent improvement . ... . ........... ..... ......... . 
Ba lance fees in hand of State Treasurer, Jun e 30, 1933 ... . .. . 
Revolving fund on hand at close of fiscal year ............ . 
5,362.0 
12,068.12 
6,005.36 
7, 66.92 
21,643.73 
Total di bursements .. ... ... .. .. . ... ... . .... .. .. . ....... $750,083.65 
DAIRY R EPORT 1932-'33 
Credits 
Animals caught in fie lds ............. . . .................. . . . 
Animals so ld ............. . ......... .. . . ................ . .. . 
Beef: 5,278 pounds @ .09 and .10 .. . ... . . .. .... . .. . ........ . 
Compost ..... . ........... .. .......... .. ..... . .... .. .... ... . 
Feed sold .. . .......................... .. . ... . ... ... .... . . . 
Hides and tallow ..... . ........ .... ... . . . ...... . ........ .. . 
Milk: 148,994.9344 gallons @ .25 to H ospita l ..... . ..... .... . 
Refunds ....... . ......... ... ...... . . ... .......... . . . •.. . ... 
Sacks (empty) ....... ........... . ....................... . . . 
eeds and plants sold .................... . . ..... . ......... . 
Shucks . .. ....... .... .... .. ... ... .. ................... .... . 
f'ure bred cattl e on hand June 30, 1933 ........ ...... ...... . 
Grade cattle on hand June 30, 1933 ......... . .......... .. ... . 
Work animal (6) on hand June 30, 1933 ...... ... ... .. ..... . 
Dairy and farm implements on hand June 30, 1933 ..... ... . . 
Fertilizer on hand June 30, 1933 . . . ... .. .. . ... . ...... ..... . . 
Feed on hand June 30, 1933 ......................... .. .... . 
DAIRY REF'ORT 1932-'33 
Debits 
Pure bred cattle on hand July 1, 1932 .. . .................. . 
Grade cattle on hand July 1, 1932 .. ................. .. . .. .. 
Work animals ( 6) on han d July 1, 1932 . .. . . . ... .......... . 
Dairy and farm implements on hand July 1, 1932 ... .... . . . . . 
Fert ilizer on hand July 1, 1932 . ..................... . . . . ... . 
Feed on hand July 1, 1932 .. ............................... . 
Agricultural and botanica l supplies .......... . ..... ........ . 
Animals pu rchased ..... .. ......... .... . . .. ................ . 
Bedding . ... ... ....... .. ......... ... ... ....... .. ..... .. . .. . 
$ 2.50 
3,737.49 
479.01 
18.23 
4.05 
14.76 
37,24 .73 
24.3 1 
1 3.55 
2.64 
5.06 
17,795.00 
4,440.00 
695.00 
1,577.09 
112. 7 
5,087.16 
$ 71,427.45 
$ 15,990.00 
5,445.00 
745.00 
1,676.42 
68.24 
,591.09 
424.33 
300.00 
275.71 
55 
Board of attendants and laborers ........ .. .............. .. . 
r Depreciation of plant . .. ... ..... .. .. . ......... ........... . . 
Equipment ... . ... ... . .. . .... . . ....... ................. . ... . 
Feed ... .. .. . ...... ... ..... .. ...... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Freight and express ... ... . . ........ . . . . .. . ............. . .. . 
Hau ling, etc. . . .......... .. . .... .... . .. .. ........... . ..... . 
H orse shoeing . ............. . .........•...... ....... . ...... 
Insurance on buildings an d livestock . ............ . . ... ... . . . 
Inter es t on amount inves ted in catt le ........... . . . ....... . . 
Kerosene, gasoline and oil . .. ..... ... ... . ..... .. . ....... . .. . 
Ma terials for repair? to equipment, etc .............. .. . .. .. . 
Milk cans, hose, cotton disc, brushes, cheese cloth, etc . .. .. . . 
Office supplies . ...... . .. ... . .. ...... . .. ................... . 
P a ture ... . ... . ....................... . ........ ... .. ..... . 
Pay roll . . ........... .. ........ . ... . ...... ... .. ........... . 
P lowi ng ( tractor) ............. . ...... . . .. ... .. . . .. .. .. . .. . 
Registration fees . ....... .. . ... . .... .... .... . . ........... . . . 
Rent of land (102.48 acre @ $4.00, plus cabins) ... .. ... . .. . 
Seeds and plants . .. . ..... .. .. ..................... . . ..... . 
Slaughterin g .. .. ... . . .................. . ... .... . . ........ . . 
Sub scriptions t o magazin es .... . ..... . . ... . ....... ..... ... . . 
Te ting cows for advanced r egis try ... . . .. . ...... . . . ...... . 
Veterinarian and vet erina ry supp lies .. ...... ..... . ..... . . . . . 
Balance in favor of Dairy . ... . .... . .. . . ...... ... . ......... . 
COLUMBIA FAR M REPORT 1932-'33 
Credits 
Beans ( trin g) 21.99 bushe ls @ .75 a nd $2.00 ...... . . . ..... . 
Beet : 221.56 bush els @ $1.50 ......................... . ... . 
Cab bage : 41,687 pounds @ .025 .. . ..... . ..... . . ..... .... .. . 
Cane eed .. .............................................. . 
Carrots : 214.3 bushels @ $1.00 a nd $1.25 . ....... . .. .. ...... . 
Chitterlings .......... .. .... . . . ... .. ....................... . 
Collards: 4 ,248 pound s @ .015 . ... .... ...... ....... . ... .. . 
Compost ................ .... .. .. ........... .. . ...... ... . . . 
Corn (shelled): 112.82 bushels @ .45 and .65 .. ............ . 
Corn (roas ting ear ) : 712.7 dozen @ .15 ............... . .... . 
Cucumbers : 46.3 bushels @ .70 and .75 . .. .... ... . .. ... . . . . . 
E nsilage: 600 to ns @ $4.50 .. ..... .... . .................. . . 
Feed sold ... . . ... ... ... ............. .. ...... ... ... . ....... . 
Hay ... ... .... .... ... .... . . .. . ..... . .. . ... . ...... . .. ...... . 
H ogs sold .... ......... . .... .... . .. • . ..................... . 
Honey: 52 pounds @ .0675 .. . .. . . ......... . ... .... . ... . ... . 
Lettuce: 636 do zen @ .40 . ..... . . . .. ....................... . 
Oats: 7Y, bushels @ .50 ... ... ...... ...... . . . .......... . .. . . 
Okra: 66 bushels @ $1.00 and $1.50 ... . ................. . 
1,864. 75 
675 .25 
67.39 
16,20 .27 
1,507.54 
631.45 
50.75 
465.50 
540.00 
104.40 
341.82 
234.52 
J 6.34 
499.44 
7,262.51 
289 .91 
90.20 
427.92 
30 .76 
13.60 
1.00 
166.4 
98.13 
6,045.73 
$ 71,427.45 
$ 31.13 
332.34 
1,042.18 
7.00 
255.10 
27.75 
723.72 
1,394.27 
56.93 
106.91 
33.4 
2,700.00 
.75 
1,551.55 
36.39 
3.51 
254.40 
3.75 
7 0.00 
56 
Onions (spring): 1,177.26 bushels @ .85 and .9375 ... . ..... . 1,090.25 
Onions (dry): 408.1 b ushels @ .85 ..... . ...... . .......... . 346.89 
Peas (green, fie ld): 27.5 b ushels @ .40 ........... . .. . ..... . 11.00 
Peas (English) : 31.6 bushels @ $1.50 ...... .. ............. . 47.40 
Pepper: 92.12 bushels @ .75 . ........... .. .......... . ....•. 69.10 
Plants and seeds sold .. .. ................ . ......... . ...... . 2.20 
Pork: 64,919 pounds @ .08 and .09 . ....... . .... .. ...... . .. . . 5,207.69 
Potatoes (Irish): 518 bushels @ .80 and $1.00 ...... .. ..... . 511.65 
Refunds ........ . . ........ .... ..... ....... ........ ..... .... . 11 .04 
Sacks (empty) .. . .... .. .................. .. ......... .. . . .. . 160.96 
Salad: 488.9 bushels @ .40 and .75 . . .. .. . ........ . • .. .....• 286.21 
Shucks .. ................ . ........... .. .. . ................ . 35.10 
Slaughtering .......... .. . . ... . ........ . . .................. . 101.80 
Spinach: 60.5 bushels @ $1 .00 ....... .. .......... . .... .. . . . . 60.50 
Squash: 404.29 bus hels @ .75 and $1.00 . ..... .. ........... . 380.31 
Tomatoes: 148.79 bushels @ .75 an d $1.50 ................. . 111. 6 
Turnips: 1,615.5 bushels @ .50 ..... .. ....... . . .. . ........ . . 807.75 
Bees on hand June 30, 1933 ................... ............ . . 5.00 
Implements and machinery on hand June 30, 1933 .......... . 1,196.90 
Fertilizer on hand June 30, 1933 ....•.................. . ... 131.42 
Hogs on hand June 30, 1933 ............... ...... . ......... . 3,295.00 
\i\T a rk animals (11) on hand June 30, 1933 ............... ... . 1,435.00 
Feed and seed on hand June 30, 1933 ....... ........ . ...... . 2,301.00 
$ 26,947.19 
COLUMB IA FARM REPORT 1932-'33 
Debits 
Implements and machinery on hand July 1, 1932 ....... . ... . $ 1,137.90 
Fertilizer on hand July 1, 1932 ......... .... ............. .. . 172.61 
Hog on hand J uly 1, 1932 ............................... .. 3,476.00 
Work animals (11) on hand July 1, 1932 .....•......... .. ... 1,565 .00 
Feed and seed on hand July 1, 1932 . . ...................... . 2,165.00 
Agricultural and botanical supplies ...... .. . ......... .... ... . 990.26 
Bedding ........... .............. . . . . . . . ....... . . ...... ... . 989 .66 
Board of attendants and laborers ... . .. . .............. . ... . 1,274.00 
Depreciation on bui ldings ...... .. ........... . ..... . ........ . 500.00 
Equipn1ent .............. .. . ... .... .. .. . .......... .. ....... . 11.75 
Freight and express ................. . ..... . ...... . ... . ... . 237.43 
Garbage ... . ........ ... .. .. ... . ..... . .......... . ..... . . .. . . 1,402.22 
Hauling .. . ..... ... ... .. . .. .... . ...... .. ... .......... .... . . 104.39 
Horse shoeing . . ..................... . . . .... .... . ... ... .. . 33 .75 
Insurance on buildings and livestock . . ..................... . 351.93 
Interest on amount invested in hogs ............ . . ........ . . 36 .00 
Kerosene, gasoline, oil ...... . ................ . ... .. ....... . 120.00 
Materials for repairs to equipment, etc .. .. . ..... . ........ . .. . 341.63 
Rope, twine, axle grease, cans, brushe , etc. . ......... . .... . 132.59 
Office supplies ...... ..... . .............. . .... .. .......... . 9.50 
57 
Pay roll ............ .. . .................................. . 
P lowing ( tractor) ... . ..... . ... ... .... .. .. .. ....... .... .. . . 
Rent of land (154.02 acres @ $4.00, plus cabins) ..... ... .. . . 
Seeds and plants ............................ . . .. ... .. ..... . 
Veterinari an and veterina ry supplies .. . .... .. .............. . 
Balance in favor of C lumbia Farm ... .................... . 
1IOORE FARM REPORT 1932-'33 
Credits 
Beans (s trin g): 41.5 bushels @ .75 ................... .. ... . 
Beans (butter, in hull): 72 bushels @ $1.00 ... .. ..... .. ... . 
Beets: 65 bushel @ $1.00 and $1.50 .. .... .. ........ . . . .... . 
Cabbage: 3 ,985 pound s @ .025 . . . . .... ........... . .. . .... . 
Cantaloupes: 355 dozen @ .40 .... ......... ... ... .. .... .... . 
Corn (roasting ear): 1,151 dozen @ .15 ................... . 
Corn (she ll ed): 1,131.8 bushels @ .50 ........ .. .. ....... . . . . 
Cucumb ers: 58 bushels @ .70 and .75 .. ... .. .... ... . ... .. . . 
Hauling .. . .. .. ........ . .... . .. . ......... ... . . ... .. •.... . .. 
Hay ................................................... . .. . 
Hogs old ... . . . .. ............. .. ......................... . 
Oat : 152 bushels @ .38 and .50 . . .......... . . . ............ . 
Okra: 159.5 bush els @ $1.00 and $1. 50 ..... ... ... ......... . . 
On ions ( pring): 23 bushels @ .9375 ........ ...... ........ . 
Pastur .... ... .. ... . ... ... . . ...... . .. . . .... .............. . 
Pea (dry, field): 130.5 bu hels @ .50 and .60 ... .. ... . ..... . 
Peas (green, fi eld ): 321 bu hels @ .40 and $1.25 ..... .. . . .. . 
Pea hull s . . ............. .. ........ ..................... ... . 
Plant and seed o ld ........ . ........... .. .. .. .. . . ....... . 
Potatoes ( Irish): 224 bu he! @ $1.00 .. .. ... .......... . . .. . 
Potatoes (swee t) : 1,751 bu hel s @ .30 and .75 . . .. . .. . . . .. . . 
Radishe s: 54 bushel @ .65 . . ..... .. ...................... . 
alad: 1,073-% bushel s @ .75 . .. ....... ... ... . .. ... . ....... . 
Shu ck ...... . ........ . .... . ...................... .... .... . 
Spinach: 20 bushels @ .75 . . . .... .... . . ..... ... . ...... . .. .. . 
Squa h: 93.5 bus hels @ .75 and $1.00 ........... .. ........ .. 
Tomatoes : 319.5 bushels @ .75 and $1.50 ... . ...... .. .... ... . 
Turnip : 1,66 bushels @ .50 . ..... ..... . .... ... . .... . ... . . . 
Waterm Ions: 3,708 @ .10 ......... .. ..... . ..... . .. . . .. . .. . . 
Implement and machin ery on hand June 30, 1933 . .. ..... .. . 
\Vork animals (16) on hand June 30, 1933 ... .. . ... . ........ . 
H ogs on hand June 30, 1933 ............ . . . . . .. ... . ...... .. . 
Feed and seed on hand June 30, 1933 . . ....... . ........... . 
Fertilizer on hand Jun e 30, 1933 .. ... .. . .. ... .............. . 
5,510.11 
304.12 
754.0 
22J.47 
186.94 
4,915.85 
$ 26,947.19 
$ 31.13 
72.00 
93.50 
974.63 
142.00 
172.65 
565.90 
42.10 
245 .00 
1,240.30 
107.31 
69.76 
160.00 
223 .13 
499.44 
73.10 
166.60 
7.71 
9. 1 
224.00 
714.75 
35 .10 
05.25 
61.34 
15.00 
6.42 
243.00 
34.00 
370. 0 
1,665.30 
1,990.50 
22 .19 
3 .25 
104.09 
$ 13,137.56 
58 
MOORE FARM REPORT 1932-'33 
Debits 
Implement and machinery on hand July 1, 1932 ........... . 
Work animals (16) on hand July 1, 1932 ................ . .. . 
Hog on hand July 1, 1932 ........ . .......... . ............ . 
Feed and seed on hand July 1, 1932 .. . ...... . . .... . . ...... . 
Fertilizer on hand July 1, 1932 ........... . .. .. ... .. .... .... . 
Agricultural and botanical supplie .. ........ ......... . .. . . 
Board of attendants ......... . .......... . .................. . 
Compost .. .. .. . ...........•............. . ................. 
Depreciation of plant . .. ....... . ...... . ... ... ............. . 
Equipment .. ....... . ..................... .. ..... .. . .. .. .. . 
Feed . .. .. ...... . ... . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Freight and express . . ............. .. . . .. .. ....... ....... .. . 
Gasoline, kerosene and oil ....•... . ......................... 
Hor e shoeing .................................. . . ....... . 
Insurance on buildings and livestock .... . ..... . ........... . 
Material for repairs to eq uipment, etc ............. ......... . 
Miscellaneous supplies ............... ... ................. . . . 
Office upplies ... . . ........... .. ............ . .. .. ......... . 
Pay roll . ........... ....... .. ........... ..... .. . .......... . 
Plowing ... .. .... ... ...................................... . 
Rent of land (371 acre @ $2.00 plu cabins) ..... ... ..... . 
Seeds and plants ....................... ........ .......... . 
Veterinarian and veterina ry supplies ........•...... ... ...... 
Ba lance in favor of Moore Farm ........................... . 
PEL FARM REPORT 1932-'33 
Credits 
Beef: 27,06 pounds @ .09 . . ...... . ... .. .................. . 
Cantaloupes: 1,217 dozen @ .40 ........................... . 
om post ............................................. . ... . . 
Corn ( belled): 77 bushels @ .45 and .50 ................... . 
Feeding Hospital team (3 head) and employees' cows and hog 
Hauling ....... .... .... ..... ..... ..... .. .................. . 
Hide and tallow . .......... . ...... ... . .. ........ . .... .. . . . 
Milk: 54,229.34 gallons @ .25 to Hospital .. ..... .. ...... .. . 
Mutton: 970 pounds @ .12 ..... ........ . .. . ...... .. ........ . 
Peaches: 79 bushels @ .75 ..... . ............... ... ........ . . 
Pea (dry): 59. bushel @ .60 ............................ . 
Pork: 11,035 pounds @ .0 and .09 ........................ . 
Potatoes (Irish): 830 bushels @ . 0 .... .. ................. . 
Potatoes (sweet): 2,307 bushels @ .30 .. .. ... . .. .. .. ... .... . 
Refunds ...... .. ........... . ................ . ........ . .... . 
Watermelons: ,925 @ .10 ... . .................... . ...... . . 
$ 
$ 
$ 
1,76.).20 
2,167.50 
335.50 
73.00 
57.45 
1, 9 1.13 
306.00 
19.35 
200.00 
16.35 
1.49 
·!.30 
15.05 
35.10 
92.72 
61.31 
33.33 
5.00 
3,051.15 
40.95 
1,030.00 
217.60 
12. 0 
15.2 
13,137.56 
2,457.45 
486. 0 
10.00 
37. 0 
672.00 
274.50 
60.11 
13,557.34 
116.40 
59.25 
35. 
95.00 
664.00 
692.10 
1.17 
92.50 
5!) 
Implemen ts and machinery on hand June 30, 1933 ....... . . . 
Hogs on hand June 30, 1933 .... . . . ..... . .. . . . ... . ......... . 
Feed and seed on hand June 3~ 1933 . . ..... , ... . .. . ...... . 
Fer tilizer on hand J une 30, 1933 .. . ....... . .. . . .. .......... . 
Work animals (20) on hand June 30, 1933 .. ... . . . ... . .. . .. . 
Cat t le on hand Ju ne 30, 1933 . . .... . .... .. . . .. . .. . .. .. ...... . 
Goats on hand June 30, 1933 . . ........•.... .. ........ . ...... 
PEL FARM REPORT 1932-'33 
Debits 
Implements and machinery on hand July 1, 1932 ....... . .... . 
Hogs on hand July 1, 1932 ......... . .............. . ....... . 
Feed and seed on hand J uly 1, 1932 ............... . . .. ... . . 
Work animals (20) on hand July 1, 1932 . .. . . .............. . 
Cattle on hand July 1, 1932 ... .. ........... .. ......... . . . .. . 
Goats on ha nd J uly 1, 1932 ............. . ............. . .... . 
Agricul tura l and botanical supplies . .... . .............. . ... . 
Beddin g .... .. ............... . . . ............ . ..... ... ..... . 
Board of at tendants .................................. .. ... . 
Cattle . .. . . . .. . .. .. ... . ......... . .................. . ...... . 
Compo t .. . ........... . . . .................... . .. . . . . . . .. .. . 
Depreciation of plant .............. . ... .. ................. . 
Equipment . .. . .... . . .. ... . ...... . ......... . ... . . . ......... . 
Feed ......... . ...... . ............. .. .......... . .... . . . .. . . . 
Freight and express . . ....... .. ....... . ... . ... . .. . . . ....... . 
Garbage .. . .... . .. . ......... . .. . . . ............ . ........... . 
Hau ling, etc. . ....... . ..... . .. . ..... . ....... . .. . . . .. .. . . .. . 
Hogs purchased ............ . .... . .... . . .. .. . ..... . ....... . 
H orse hoeing .... . .. . .......... . .. . ....... . ... .. ... . .....• 
I nsurance on buil d ings and lives tock ... . ....... . . .. ... . .... . 
Interest on amoun t invested in cows ... . ......... . .. . ... . .. . 
I nteres t on amount inves ted in hogs .......•..... . ... .. ... . . 
Materials for r epairs to equipment, etc .. . ........ . ..... . ..•.. 
Twi ne, brushes, ca ns, buckets, ax le g rease, etc ..... . . . .... . . . 
Pay roll .... . .. . ............ . ..... . ........ . .... . ..... . ... . 
I' lowing (tracto r) .. . . . ....... . .... . ... . ... .. .... .. ..•...... 
Rent of land (412 acres @ .'2.00 p lu cabins) .. ... . ......... . 
Seeds and plant ....... . ........... . . . .........•... . . . .... 
S laughte ring ....... . .... .. ......... . ...... . ............... . 
Veterinarian a nd veterinary sup plies .. .. . . .. . ..... . ... . .... . 
Balance in favor of Pel Farm ... . ... . ................. . ... . 
2,069.05 
1,259.25 
2,464.50 
49.50 
2,850.00 
7,375.00 
579.00 
$ 3 ,35 .60 
$ 1,959.3± 
1,753.00 
3,445. 7 
3,040.00 
6, 00.00 
346.00 
2,650.07 
61.34 
40 .00 
3,615.00 
19.35 
200.00 
1 .6 
4,788.65 
.92 
136.08 
72.45 
75.00 
65.10 
228.55 
250.00 
12.00 
243.66 
142.11 
4,119.31 
249.15 
1,040.00 
435 .55 
79.00 
119.3 
1,727.11 
$ 38,35 .60 
